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PRESIDENT HARVEY M RICE 
A Fond Farewell 
Greetings: 
A college yearbook is a publication, which while of 
~alue when it first appears, continues to increase in value 
through the years. This issue of The Elms is no exception. 
Words and pictures contained in it make even present-
day friends and acquaintances more real, and they con-
tribute to the continuing of this rea lity into the future. 
To you who receive this year's issue, 1957-1958 has been 
filled with many memorable events. If asked to make a 
list of such events you each would probably prepare a 
different one, and yet something in all the lists would be 
found somewhere in this book. Many of the items on such 
a list would be made up of "fi rsts;" some of them would 
be "lasts;" but many more would be "firsts" rather than 
"lasts," This would be true because you are young; it will 
continue throughout your life if, regardless of your age in 
years, your intellect and spirit remain young. 
My every good wish goes to the Graduating Class of 
1958. I leave the College, as you do, bound upon a new 
adventure for me, even as you are bound upon new ad-
ventures. Bon Voyage and Happy Landings! 
10 
Very sincerely yours, 
Harvey M, Rice 
President 
GENERAL EDUCATION 
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Row 1, R. Ebert. H. Klomp , W. Baker, H. Robison, F. Holl ister. Row 2: R. lampkin, T. Eckert, G. Folk, N. 
Weaver, H. Peterson, Row 3: R. Smith, R. Durnin, J . Sherwin, C. Hofler, B. Gronewold, E. Brown. 
Row 1: J. Piquette, J. McRae, A. Grabau, M. Cochnower, Row 2: 1. Farro, P. Homer, P. Hi lai re , D. Trueblood, 
R. Cherkouer, C. Rodney, W. Gragg. 
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III. 
r 
ART EDUCATION 
Row 1: E. Lindemann, C. Tetkowski, R. Karche r, C. Heyman, 
D. Erickson, T. Thomas, S. Ctorles, E. Dakin, Row 2: J. Hubler, 
G. Stork, N. Truesdale, M. Grossman, R. Reinhaltz, J. Bolinsky, 
R. Squeri, R. Wise, 
INDUSTRIAL ARTS 
Row J: C. Ball, K, Brown, C. Cook, H. Meyer, D. Cappiello, 
E. Neufhardt, R. Mi ll er, B. Bowers. Ro ..... 2: H. Steffen, D. Bross-
man, B. Stc inzor, J. Fon tana, E. Morrice, L. Callan, L. Po leszok, 
E. Russell, O. Harlan. 
12 
CAMPUS 
CHOOL 
'ow L M. 
HOME ECONOMICS 
Concannon, M. Smith, 
Row L H. Cowley, M. Grant, E. Douglo~, S. Crogun. 
G. Asproy, P. Weaver, J. Swayne, A. Roudebus h. M. Ba rkley, 
R. Buddenhagen, V. BUller. 
C. Engli sh, S. Sterrett, I. M. 
/ 
/ 
Knopp, J . Brad ley, M. SCali. ,. Sugarma n, M. Jamison, H. l. 
Gardiner, D. Moson, 1. Haines, L. Hanover, E. Doug las. 
Thompson, E. Gover, R. Sa ndstone, D. Trafton, A. Va lvo, 
King. R. Muck, H. G oney. Thielking, M. Rosso. 'ow 2. C. HoR'er, l. Zimmer, V. Febel. 13 E. P. McCabe, l. Romonink, W. loulC, ,. Brad ley. S. iBrinsmai d. 
Row 1: J. Adessa, M. LaRoque, L. Jones, G. Roach, J. Provenzano. 
Row 2: H. Coyer, M. Spaulding. L. Ko tzman . 
HEALTH AND 
PHYSICAL 
EDUCATION 
EDUCATION, CHILD STUDY CENTER, 
EXCEPTIONAL EDUCATION 
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Row L l. Frazee, D. Edd ins. E. Ferm, O . Hertzberg, M. Carroll, vich, M. Wells, A. Fink, M. Wagner, R. Durni n, H. Trubov, 
14 E. Penn, S. Croyton , B. Ga llagher, M. Blaustein, S. Dickson. T. Moss, O. Robinson, H. Mann, A. Bobroff. 
Row 2, M. O 'Brien , B. Barnell, S. Wilson, l. Longe, A. Milano-
MUS\C 
Row I: J. Wincenc, S. Boyd, C. Eng-
lish . Row 2, P. Boiley, C. Hoffer. P. 
Homer, W. Tallmadge. 
Row 1: M. Cochncwet, J. Piquette, M. Goossen, f. Drew, A. 
Bradlord, B. G ronewold. Row 2; H. Klomp, D. Trueblood . R. 
Smith , C. Schuck . W. Greenwood. M. Fried, W. Grogg. j. 
Sherwin, 1. McRa e , A. Graba u, P. Simonette. C. Messner. 
ENGL\SH AND 
FORE\GN LANGUAGES 
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SCIENCE 
Row 1: D. Thielking, T. Eckert, G. La ug, M. Dupre, D. 
Tomcka. Row 2: R. Lampkin, L. Heidgerd, V. Nadolin· 
ski, C. Buriock, J. Urban, F. Harman , I. Tesmer, R. 
Fretz. 
MATH 
C 
Raw I, C. Rodney, P. Hila ire, R. Eberl. Row 2: R. 
Cherkauer. 
SOCIAL 
STUDIES 
GEOGRAPHY 
Row 1: H. Robison, B: Prudhomme, D. Rogers, M. Roesser, K. Wh ittemore, H. Peterson. Row 2: E. Richards, 
A. Sexton, E. Brown, E. Brunger, F. Hollister, R. Brown, N. Weaver. Not pictured: B. Thorsell, B. Stern, R. 
Crossley, G. Folk, R. Al bright, R. Redden. 16 
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A toast to State to · 011 the yecrs, 
All the Icughter, ell the tecrs 
You hove mode our friendships great, 
We'll triumph through the years, 
With Hope a~new we'll face the storm, 
Beyond which stands your lofty tower 
That will be our finest hour. 
In years to come we'll look to thee, 
Yearning for your guiding light 
You'll not fail us Alma Mater, 
keep us through the night, 
When darkness comes and all hope dies, 
You will give us strength and power 
That will be our finost hour . 
18 
HILLEL 
Row 1: D. DurJoch, N. levine, F. Simons, M. Lieberman, J. Bernstei n, 
L Hossner, S. Fe ld man, His tor ian, D. Popper, G. 501" M. Lossin. 
Row 2: M. Schneider, N. Garber, C. Rainey, H. Roberts. E. Fro nk, 
Chapla in , A. BogeR, Sociol Cha irman, B. Kaufman, Treasurer, L. loze r-
The members of Hille l are devoted to maintaining and 
understanding their colorful heritage. They are interested 
in bettering themselves, and by doing so are creating a 
consta ntly improving organization. 
Their calender of events included a joint party with 
University of Buffalo's chapter of Hillel, discussions on 
Judaism, and on Open House dance. 
19 
off, Correspond ing Sec re tory, F. Lu koc%er, Vice-President. M. Krassin. 
Recordi ng Secretory. B. Yorysh, J. Cohen. Row 3: J. Erlang er, R. Wagon-
ferd, C Hillmo n, E. Schiffrin, P. Goodman, R. Levy, G. Lo nger, L. 
Trempor, S. Manning, It Frosler, N. R05en, C. Rothberg . 
,. 
LUTHERAN STUDENT ASSOCIATION 
Row 1: A. Koch, l. Wetzel, Treasurer, R. Perthes, M, Wheeler. Row 2: P. DeVantier, P. Holmer, Advisor, Pastor 
Rowen, Advisor, M. Marcks, Secretary, A. Becken, President, l. Beckmann, Vice·Presidelll, D. He iden reich, B. 
Muir, M. Gustahon. Row 3: M. Crom, B. Ku low, B. Horn, l. Schultz, J. Fase, D. Hatler, D. Roll, D, Funseth, 
E. Gobler 
CANTERBURY CLUB 
Row 1: M. Rybo, N. Craig, R. Molison, President, K. Kommire, J. 
Middleton . Row 2, K. Thompson, S. VanHouten, J. Briggs, N. Walrath, 
S. Goy, K. Rose, M. Vitlo. Row 3: Reverend Richard B. Duneon, W. 
Bliza rd. J. Ross, 1. Koc hendorfer, C. W illiams, S. Ch ilds, R. Blockley, 
J. Schaab, A. Hornish. 
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STUDENT 
CHRISTIAN 
ASSOCIATION 
Row 1, N. Talbot, B. Ba re is, L. Hay, G, Yale, M. Grant, A. Holm-
quist, J. Julian, B. Leffler, B. Rodrique, N, Pon lc. Row 2: R. Fairchi ld, 
5. Bolt, Correspond ing Secretary, L. Taylor, Recording Secretary, D. Dryer, 
Treasurer, E. Kahler, Pres ident H. Hamilton, S. Warboys, C. Anderson, 
C, Ross, J. Baker. Row 3: B. Gilbert. V. Cieszynski,. S. Walker, l. 
Curran, M. Binge l, N. Milbok . C. Ackland, J. Morrison, M. Connor, 
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J. George, J. Kolbow, H. Kreutz, M. MacKay, J. Schick, B. Wagner, 
C. Wo rk, S. Brownell. Row 4: L. Walke r, A. Bigelow, M. Adorns, 
M. LoMont, M. Bartholomay, C. Schuman, J. He nry, M. Reed, J. Roth, 
R. Qui les, C. Morris, N. Truax, C. Thomas, J. Quackenbush, J. Ron, 
G. Davis, C. Arnold, M. Shay, N. Mudge, M. Guenther, S. Patch en, 
M. Anderson, J. Morsho ll , M. Wheeler, R. Perlhes . 
# 
NEWMAN CLUB 
v 
Row 1: 8, Kantor, M. Marshall, R. Maika, V. Fields, L. DiVi to, 
G. Sarone . Row 2: A. SpillO, A. Flollagar, R. Pegnia, R. Palermo, J. 
Fiorella, J. Fuest, M. Stockschroder, M. Joy, C. Machedo, F. Manko . 
Row 3: M. Deluise, J. Fernolldez, G. Raimond, M. Grady, C. Geiger, 
S. Trusilo, J. Kenlledy, M. Hoff, B. logsdon, V. Jacques, K. Brown, 
22 
It is the closely kn it union of individ ua ls, each seeking and 
working toward a better understanding of the spiritual, 
intellectual, and social aspects of student life, which makes 
the dub a succeSs. 
A full calendar, packed with events such as an open 
dance at Christmas, specia l masses and observances of 
relig ious rites and holidays, gives an opportunity for every 
Cathol ic student to participate. 
M. Re, J. Mclaughl in, P. Kasperek, G. Rokem, P. Russ, J. Borre lli , E. 
McCabe, E. Raycroft, Row 4: B. Piotrows ki, M. lenoci, B. Depowski, 
A. Storm, E. Ryba rczyk, M. Ryan, A. Je nkins, G . Frey, T. Smith, P. Hanley, 
M. Lepkowsk i, R. O'Herroll, R. Tabone, 1. Ward, S. Nob le , J. l elta, 
J. Zapp ia, C. Dorrance, M. Bonller. 
Row I: S. Poch la , I. Mos ca to, P. Marchese, C. Wroblewski, J. Cionett i, 
C. Brown, P. Fra ppier. Row 2: B. Peluso . R, Holmes, E. Wolf, S. 
Odrzywolski, J. Needham , L. l oesch, K. Kunzle r, K. ' Frey, M. Shannon, 
M. Cerquone, J. Stodda rd. Row 3: P. Bald ino, A. Versage, A. Derengow. 
ski, T. Tono, B. Sha ffe r, l. Camp ien, R. Plewinski, T. Cronin, M. 
Crowlcy, J. Smith, P. Hanley, G. Beder, E. Berger, K. Manley, e. 
Row 1: P. Kennedy, Socia l Cha irman, J . Horrigan, Treasurer, D. Me. 
G innis, Corresponding Secretory, P. Ho ley, Record ing Secretory, M. Mc. 
Mohon, Sociol Cha irman, E. ldzieblo, Newmoni le Ed ilor, M. Mantione, 
Ed itorial Chai rman. Row 2: M. Embs, S. DiBona, G. George, D. Biller, 
2nd Vice· Pres ident, Reverend M. J. Harrington, Chaplain, K. Whall, 
President, R. LoDeslro, 1st Vice· President, K. Luz io, e. Majewski, N. 
Whal/, B. Eddy, M. longan . Row 3: C. Nenni, N. McMahan, R. 
Rutko, E. Skoln ik , M. lawler. Row 4, S. Ba ile y, J. Ca nna , F. Cap pella no , 
P. G rant, P. Reisch, D. Romacki, J. Nowak, J. Reinlonder, J. Beaucham p, 
J. Kontos, T. Klier, V. Kazmierezak, l. Brown, A. Nueman , H, Stacatla, 
W. Sauer, T. O'Grady, E. Mock, E. Donovon, K. Cla rk , J. Sojewicz, 
T. Moquin, E. Momol, N. Syers, M. Wolf. 
Corless, l. Naneo, S. Percy, N. Marinucci, . M. Dehne, R. Boerschig , 
C. Doe rr. B. O 'Nei ll , T. Harlach, J. Coyle, M. Mona gha n, P. McQuillen. 
1. Pa lks, D. Ignatz, R. Roach, C. So/ron. Row 4: S. l icata, L Hutzler, 
e. laVallee, J. Haselmayer, 8. Kelly, A. Brodnicki, C. Kucho rski, A. 
Mi5k inis, C. Weigond, K. Overdorf, J. Panek, P. McGowan. B. Coll ins, 
C Eddy, J. Garibald i, T. Carstens, D. Czajka, e. Reve kent, 8. Sapia, 
R. Na pieralsk i. 
INTER-VARSITY 
CHRISTIAN 
FELLOWSHIP 
Row 1: B. Corby, S. Neva, President B. Allen, Trea su rer J. cording Secretary, P. Brown, S. Chose . Row 3: 8. Corby, S. 
Will iams. Row 2: D. Heid enre ich, ..I. Sibbie, R. Da vies, Re- Austin, D. Maurer. 
24 
Row 1: L. Ladestra, J. Sta lke r, C. Milius. Row 2: B. Tamsey, D. Trost, Vice President, l. Repp, Trea surer, B. 
Zucker, President, S. Ward, Corresponding Secretory, 1. Ri ndfle isch , Recording Secretory. Row 3; S. Scheffer, 
P. WOlerslrol, S. lou, D. Schug, J. Jurczak, J. Boker. 
INTER-SORORITY AND INTER-FRATERNITY 
These groups, mode up of members of 011 Fratern ities ond 
Sororities, control the join t activit ies of the Greeks. Interest 
Parties, Rush ing, Pledging, and Initiation are some of 
their major functions. 
The annual G reek Ball provides on evening of fell owship 
for everyone, and helps in providing unity among the 
many members. 
Problems common to everyone are discussed when the 
councils meet, . and solving problems has proven to be 
much easier by working together. 
25 
lI:ow 1: H. Luff. Row 2; D. Dcnz, A. Malsrangelo, Pres ident, R. Pukoncik , 
R. Honeck, W. Springer, Secretory·Treasurer. Raw 3; J. Ward, J. 
Nap ierski, J. Creem, Corresponding Secrotary, B. Ogden. 
Row 1; M. Ryba, M. Podia, B. Glad, Corresponding Secretary, S. 
Erckert, J. Rindfleisch, S. Kowal. Row 2, J. Stalker, J. Mitchell, M. 
Hicks, Recording Sene/ory, J. Millspaugh, Vice· President, R. Aqu ino, 
President, J. Acenowr, Treasure" K. Murphy, J. Kosinski, E. Berger, 
J. Besenfelder, J. Covel. Row 3, R. loDes/ro, B. Mason, J. Was key, 
J. Gelder, M. McMahon, M. Hendricks, C. Mitchell, c. Milius, p. 
Cantwell, B. aehchen, M. Dietrich, G. Williams, P. Wiegand, R. Maiko, 
D. McGinnis. 
ALPHA SIGMA PI 
Active in everything at the col/ege, the girls 
in red are well known for their spirit of 
sisterhood. The signiflcance of the red rose 
and white camellia is seen in the success of 
events 'such as Fireman's Bol/, Alphaquade, 
a Thanksgiving basket, and Spring Dinner 
Dance. 
26 
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Row 1: C. Szymons~ i, J. Moscato, K. Gi ll is, S. Warboys. Row 2, 
S. Rubenstein, P. Kennedy, S. Ba iley, C. Mastaris, C. Curthoys, 
D, Dil lemuth, D. Pritting, M. KilloU9h, M. Grady. Row 3 : A. 
Bigcl6w, P. Ryon, S. Brownell , J. Britton, J. Komarek, J. Kolbow, 
N. Craig, C. Wroblewski, K. Kammire, P. Crampton, P. Holey. 
ALPHA TAU SIGMA 
Row 1: N. Hvenniger, D. Heidenreich, A. LoPrest i, C. Murray, D. Schug, 
S. Cosey, F. Snyder. Row 2: S. Stmpsan, J. Jurczak. M. Shay, 
Chapla in, M. Gloss, Correspond ing Secreta ry, II:. Simpson, Vice· President. 
M. Spinner, Junior Treasurer, 1. McNab, Recording Secretory, M. Egen-
28 
A closely knit group of girls, with high a ims a nd gaols, 
is Alpha Tau. Evidence of their spi rit con be seen in events 
such as their Christmas Party fo r orphans, which ranks high 
on the list of the year's activities, the Luella Chapman 
Award, a scholarsh ip to a deserving independent co-ed, 
or the ann ual Tau Dreamtime dance, a gay evening for 
everyone who a ttends. The girls in yellow are proud to 
be a part of the organiza tion and show their pr ide in 
disp laying the ir flower, the yellow rose, 
steiner, President, B. Muir. Row J: L Borkowski, C. Davis, L. lodestro, 
M. VanDyke, N. Taylor, R. Perthes, f. Geiger, K. Smith, C. Will iams, 
G. Becker. Row 4: J. lees , A. Foyer, M. Hosner, B, Greenberger. 
Row J: J. Ehrlich, M. Wheeler, M. Robinson, B. logsdon, C. Arnold. 
Row 2: 8. Reinhardt, J. Haselmayer, B. Edwards. J. Kranz, J. MOfShall, 
C. Blose, M. Marshall, C Dorrance. Row 3: l. Hulzler, S, Burack. 
29 
C. Gangnogel. E. SchifJrin, J. Bauer, S. Emmons, H. Kreu tz, A. Roth, 
e. Finaldi. 
I 
'ow 
" 
w. Heater, J. Panko, w. Ogden. J. Hutzler, J. Rouhe, Vice- R., Stein, H. Luff. Row 3: c. Orrio, •• Pukancik, 
President, R. Smi th, M. Guerry. 'ow 2. •• Perry, w. Maggio, M. A. Herrell , J. Foliszewski, J. Clark, D. Roll , 
Pi rowskin, J. Go rlh ner, Chaplain. D. Bieber, Recording Secretory, S. J. Dixon, N. Hoffman, R. ·O 'Brian. 
Z i mmerman, Sergeant-ai-Arms, 
•• 
VanHousen , G. R~ncker. PJedg~moster, 
OFFICERS 
DELTA KAPPA 
Row 1: J. Rauhe, Vice· President, D. Bieber, Record ing Secretory, R. Von-
Hausen, President, G. Runckel. Pledge mosier. Row 2: E. Axelrod, R. 
Louchren, A. Mastrangelo, Corresponding Secretory, J. Garthner, Chaplain, 
M. Pirowskin, Histo rian. 
30 \ 
A. Shi ren, J. Coppola, 
D. Knight, C. Hil lman, 
The red rose of. Delta Kappa is a symbol of brotherhood 
and fellowship. Whether it is in singing to a newly pinned 
couple, or in working toward the success of an event, the 
O.K. man is prou·d to be port of the maroon and white. 
Moments to remember are the Crystal Ba ll and Miss Var-
sity Contest, annual concerts, publication of a student 
directory, Kappa Kapers; a variety show providing funds 
for the Dean Fretz scholarships, Spring Weekend; which 
serves as a farewell to graduating brothers, and a hello 
to new members. 
31 
, 
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DELTA SIGMA UPSILON 
Row 1: S. Fitzgerald, H. Taylor, 1vI. Feucht, E. Benson, Treasurer, J. 
Poncic, lst Vice-President, C. So ltys, 2nd Vice-President, L. Haywood, 
M. Pinzotti, Row 2: J. Toth, B. Tansey, P. Barrett, A. Saxton, 
Corresponding Sec retary, P. Horton, President, M. Abate, Recording Sec-
Active in co llege and campus life is the girl in green, 
'Leaders in school and social affairs, they take pride in 
the sisterhood of the sorority. Helping hospital patients is 
their favorite work of good wil li Emerald Eve serves as 
an informal get together for all. Work in State Fair and 
Mov ing Up Day is looked upon as a matter of persona l 
pr ide by every wearer of the wh ite mum. 
32 
relary. M. Connor, Chaplain. B. Kulow, Editor. Row 3: N, Nissen, B. 
Zucker, E. Kahler, M. Re, A. Lander, D. Dempsey, 1. Miche l, M. Pickett, 
J. Welt, H. King, E. Donovan, J. Graham, D. Trost, B. Miller, J. Korkowicz. 
Row 1: J. Fernandez, P. lawrence, R. Meyers, M. Koge, J. Anderson, J. Middleton. Row 2: S. Noble, M. Adams, 
B. Depowski, S. Tuchohki, M. Ernst, M. MacKay, J Kofoed. Row 3: M. Shannon, M. Deluise, J. Zappia, 
R. Fer raro, D. Dryer, J. Morrison, M. Holman, C. Anderson. 
33 
Sincerity in all they do is the goal of the sisters of Pi 
Kap. They are well remembered for sponsorship of their 
annual Eye-Bank drive, and can be seen having fun with 
their Cake-Walk at State Fa ir. 
The highl ight of the Mardi Gras is the crowning of King 
Rex, and the special Chris tmas and Easter projects are 
loved by all. 
later in the year it is a combination of sisterhood and 
hard work which produces a float for the Moving Up Day 
Parade. 
We al l know and salute the girls who wear the Blue 
and Go ld. 
Row I: N. Bhrmreich, M. Curro, R. Ruocco, S. Sgroi, R. Russick, 
Pledg emistress, L. Repp, K. Eri ckson. Row 2: B. Brooks, B. Tomaka, J. 
Baker, E. Neu ma nn, M. f lemming, F. Diodote, J. Wagner, Presi de nt, 
1. Wendel,. Vice· President, M. Grzech , Recording Secretory, V. Young, 
34 
PI KAPPA RHO 
Treasurer, E. Tinch . Raw 3: J. Youchzy, F. Manka, C . Boronf', J. 
Fischer , M. Andersen, Cha pla in, C. Verto lina, Sergeant-at-Arms, J . Under-
wood, M. Moran, l. Marvin, l. Will. Kneel ing: M. Kaczynski, S, Lou. 
! 
Row 1: V. Cieszynski, F. Coppeliano, E. Forrester , R. Carriero, M. Mantione. Row 2, M. Wa lsh, P. Roberts, 
8. Hommer, G. Jablonski, D. Shelgren. J. George, l. Taylor , B. Batcheller. Row 3: 5. Harrer, L. Kaluza, 
R. Mouro, J. Van de Waler, S. Weisleder, J. George, G. Tomm, M. Przcmielewski. 
35 
PSI BETA PHI 
OFFICERS 
36 
Row 
" 
A, Verver., J, Nopicrski, B, Donn, 0, Raccvia, V. Pellegrillo. 
Row 2, J. Word, J. Crcem, T. Brown, D. Devjtt, R. Patterson, G. 
Clever, J, Chrishol m. 
Row 1, V. Pellegrino, Recording Secretory, 8. Donn , Vice-President._ Row 
2: J. Creem, Sergeant-ot-Arms, r. Brown, Chap lai n, J. Word, Corresponding 
Secretory, D. Devitt, Historion, G, Clever, Trecturer. 
When the annua l Jinx-Burning banishes evil spirits from 
athletic events of the coming sports seasons, the men in 
grey get into the "swing" of another busy year. 
A chance to further varied interests is given to the Psi 
Phi man when he works on State Fair, the Moving Up Day 
float, and Autumn Annual Dance. 
The yellow rose is a proud symbol of Psi Beta Phi's 
brotherhood. 
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Row I, R, Mol ison, (;, Wei n f urtner~ A, Schwa rz mueller, E, Stull, p, 
5ugg, p, Marlin. 'ow 2, R, Jones, W, Qu ick, W , Springer, N, Plezio, 
D, Denz , R, Honeck, R, Je nn ette, L G merek, R, Gaspe r, j, Teresi, 
OFFICERS 
SIGMA TAU RHO 
W Hi ll iker. Row 3, j, Westphal, R, Wa rner, j, Herrscher, L Semrau, 
R, Will, R, Coo k, L Gage , R, Wi ll iams, W, Roth , L Dunn, W, lomb, 
N , Ordian. 
lI.ow I: R. Malison, Chaplai n, R. Jennette, Corresponding Secreto ry, O. 
Denz , Presid ent. Row 2: W . Springer, Member-at-lorge , P. Mortin, 
38 Sergea nt-al· Arms, N. Pl ezia . Vi ce· Pres id ent, R. Honeck, Treo su rer, E . 
. ~ orion. 
• 
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WeJl known in almost every organization, and leaders in 
many, the men in blue lead an act ive campus life, 
The Whi te Rose Dance, exemplified by the . fraternity 
flower, and remembered by the crowning of a queen, is 
the high ligh t of a busy year. 
Events such as . Big Brother Night, White Elephant Sale, 
Alumni Weekend, and Cof-a-riety, make up a full calendar 
of activities . 
A social calendar, published twice a yeo" is the "date 
book" of our student body. It provides another opportuni ty 
for working together· in the brotherhood of Sigma Ta u 
Rho. 
t 
Row 1, J . Kenn edy, Correspondi ng Secretory, D. COO K, Chapla in, J. 
Sztuk, A. Nelson. Row 2: S. Goldfo rb, R. Celalo, Vice-Presi dei'll, S. 
Haas, President, J. Jor li nsk i, Recording Secre tory, R. Root, Treasu rer, 
The g irl s in white a re known as the sisters of Sigma Sigma. 
The violet, as sorority flower, stands for the spirit of 
siste rhood felt by all of the members. Be it in working 
on a pro ject for State Fair, or on one for Moving Up 
Day, or hel p ing an o rphan, great pride is toke n in its 
success. The highl ights of the yea r, along with p ledg ing, are 
an annua l Con cert and spring dinner dance. 
P. Miller, D. Dohor, D. Da vy, D. Ao kcsson. Row 3: S. Word, M. Misulich , 
D. Scheffer, L. Joslin, N. La londe , M. Marlin, P. Waterstrol, Y. Minet, 
E. Abell i, C. Go llo, S. Zalewski . 
SIGMA SIGMA 
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Row 1: P. Bishop, J. Duffy, J. lelto, K. Patti, J. Hig ley. Row 2: M. Cer-
quane, E. McDonough, A. Bergrr,on, D. Pilorro, B. Fletcher, J. Ca rr, C. 
luidens, S. Ca ridi. Row 3: C. Jaffey, S. Ott, V. Russe ll, M. Borzillcri, 
S. Chazan, C. Toylar, J. Bolondo , E. O'Neil, M. Hesch. 
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PROGRESS 
42 
With the passing of Amendment Number One, Buffalo 
Sta te's fu ture in the area of expansion is enevitable. State's 
Campus consisted of five buildings in 1931 i administration, 
vocational, gym, school of practice and president's home. 
In 1950, the college Union and res idence hal ls were con-
struded . . Butler Library was completed in january '952. 
A new dormitory will be ready for occupancy in September 
1958. 
Row I, M. lawler, G. Kloph, 1. Ra uhe . Row 2: M. Egensleiner, Secreta ry, 
l. Si lvo roli, Preside nt, B. Zucker, Vice-Presid ent, R. VanHousen , Treasurer, 
ALPHA 
M. Guerry. Row 3: E. Ko hler, G. Weinfull ner, R. Jennette. Not Pictured: 
S. Zimmerman, R. Aquino, P. Geiger, A. Schwa rzmuelle r, D. Neil , G. Hein. 
A hush falls over the darkened auditorium. It is the day 
of Alpha Tapping. Applause breaks out and another OUi-
standing junior or senior is recognized for leadership and 
service to the college. 
Alpha Honor Society encou rages well ·directed act iv ities, 
promotes high standards in existing organizations, and 
recognizes effective leadersh ip. This organizat ion co-spon-
sor the l eadership Conferences held in the Spring and Fall. 
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Row 1: L Dozoretz, A. (roden, C. Dorrance, B. Bricmont, R. 
Simp~on, N. Shoema ker, S. Mor lan. Row 2: F. Manko, C. Zim-
merman, Presi dent, S. Moscowi lZ, Vice-President, M. VanDyke, 
Secre tory, A. lander, Treasurer, J. Ze fers, R. Sugarman, Counselor, 
E. Zimmerman. Row 3: A. Scnwar%mueller, F. Kcnline, H. Taylor, 
A. Woile, A. Becken, J. Wuerlzer, J. Acenowr, E. Koh ler, P. 
Kolulok, C MUfloy, t. Griffin, M. Grant, M. Dienstbier, H. 
Steiger, D. Denz, 1. Unde rwood. 
KAPPA DELTA PI 
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Composed of jun iors a nd seniors in the upper academic 
fourth of the college, Kappa Delta Pi is an honor society 
in Education. Th is organization recognizes high scholar. 
ship and outstanding contributions to education. 
A candidate for membership must revea l exceptional in-
terest in educa tion and must also ha ve desirable personal 
traits and leadership qualifications. 
Their activities consist of service to the campus, which 
includes sponsoring the Dean's Tea, to which those making 
the Dean 's li st are invited. It also maintains the academ ic 
assistance prog ram. 
Row 1: E. lagowski, E. Berger, A. Montgomery, V. Ruocco, M. 
lawler, B. Glad, 8. Gugino. Row 2: M. Ralicki, l. Repp, M. 
Dietrich, H. King, l. Haywood, K. Er ickson, G. Colebert. Row 
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3, M. Connor, R. VanHousen, G. Rundel, T. Queena, L. Cardillo, 
L. Leve, M. Gray, V. Schmidt, J. lamphere, L. Dunn, M. 
Gr;tech. 
Industrial Arts upper-classmen who have an academic av-
erage in the upperholf of the class arc invited for mem-
bership into Epsilon Pi Tau-the National Industrial Arts 
fraternity. 
The purpose of its organization is to promote scholar-
ship, exchange of ideas and preparation for a more suc-
cessful career in this fie ld of edu cation. Throughout the 
year they work toward this goa l-especial ly at their an-
nual Spring Conference, and in the maintenance ot a fi le 
of professional materials and information. 
EPSILON PI TAU 
Row 1: E. Neuthardt, H. Steiger, President, S, Tuttalamonda, Vice·Presi. 
dent. R. Mertens, Recording Secretory, D, Denz. G. Anderson, Treasurer. 
Row 2: H. Sniolecki, J. Panko. J. Szczypkowski , D. Kowalski, A. Maslran· 
gelo. R. jones, R. Ping, A. McAllister, A. Sleeper, P. Muck, G. RUllckel, 
R. VanHousen. 
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Row l: D. Eddins, Adviior, M. lodd. Pre$idenl. J. Fisher, History. Row 2, D. Poyne, Secretary. 
Gamma Lambda Chi is the women's honora ry li terary so-
ciety. Its members are selected on the bas is of ability in 
fields of creative writing. 
This society recognizes and promotes creative li tera ry 
achievement, advances the abili ty to criticize literary works, 
fosters appreciation of l itera ture and sponsors l iterary ac-
tivities. 
GAMMA LAMBDA CHI 
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Row 1: D. Treffinger, K. Yeager. Row 2; Mr. Trueblood, Advisor, 
C. Stingle, E. Kozacki, Corresponding Se<:relory, C. Mthro, Treasurer, 
This debate and fo rum organization is designed for those 
students who are inte rested in developing the art of speech. 
Participation in inter-school deba tes and speech tourna-
ments, as well as regula r speaking and reading practices, 
give the members a chance to develop and perfect. the ir 
techniques of speech and debate. 
T. Diver, I. Corio, Recording Secretory. Row 3; R. Baumgartner, R. 
Du ncan. ,T. Harlach, S. Kamakawiwaole. 
NU KAPPA ALPHA 
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Upperdass Home Economic students compose Phi Upsilon 
Omicron. 
High scho lastic standing, leadership abi lity, and pro-
fessional promise are qualifications necessary fo r acceptance 
into this national honorary fraternity. 
This organization maintains a file of instructiona l ma-
terials, and it also supports the academic assistance pro-
gram. 
This year wil l mark the celebration of the 50th anniver-
sary of the organizat ion. 
PHI UPSILON OMICRON 
Row 1: M. Gray, E. Stewart, A. Cole, C. Luidens. Row 2: A. Hagen, 
President, E. Koh ler, P. Watson, Vice· President, M. Dunn, Chaplain, A. 
Misk inis, Record ing Secretary, M. G rant, Correspond ing Secreta ry, G . 
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Ryersc, L. Griffh Row 3: M. Moran, M. Dienstbier, J. Zefers, Y. Castd · 
lion, l. Meidenbauer, M. Shay, S. Shutts . 
Sigma Upsilon is the men's honorary literary society. 
Membership is based upon academic rating in English, 
and creative writing abilities. 
The purpose of this society is to strengthen the natural 
ties that bind those who enjoy good literature and to aid 
them in the ability to write. During the year, they hold 
Reader's Hours at which members and guests read and 
interpret literature. 
SIGMA UPSILON 
Row 1: D. Derrick, Corresponding Secretary, F. Matthews, Recording 
Secretory, P. Oehler, President, W. Gagnon, Vice·President, J. Hicken, 
Treasurer . Row 2: R. Forsyth, M. Hunt, F. Dunn, D. Jettas, T. Harris, 
L. Travers. 
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ART EDUCATION CLUB 
Row I: B. Bommer, R. Allen. M. Lassin, K. Rickard, D. Dudoch, A. Koch, 
J. Voig t, J. Scolze"i, S. Sc hnell , J. lamphere. Row 2: R. Mazur, J. Hubbs, 
M. Schott, S. Apfel, J, Erlanger, F. Lukoczer, E. Wellenc, P. DeVanti er, 
This organization is interested in develop-
ing and broadening creative activities and 
abilities in its members. The ir lead ersh ip in 
the arts promotes student interest in art and 
in art educat ion. The club sponsors speakers, 
fi lms, and studio classes for further ing these 
goals. 
Each year the Art Education Club spon-
sors a trip to the New York Ci ty Art Con. 
vention for its members . This organization 
also presents a scho larship to worthy art 
stude nts from the proceeds col lected th rough 
the an nual art auct ion and Costume Ba ll . 
5 1 
N. Dove, 1. LewiJ, B. Elliott. Row 3: J. Ca ta ldo, M. Grossman, J. Beau. 
cho mp, J. Ke lkenberg, B. Moyo, J, Bak, J. Millett, S. Steffen, R. Smith, 
C. Maure r, A. Naish. 
ART KRAFT KLUB 
Row 1: F. Lukaczer, P. DeVontier; l. Mill e r, J. Lello , P. "Be ll. Row 2: 
C. DeSa lvo, D. Dufloch, M. Hami lton, COHcspond ing Secretary. W. 
Springer, Treasurer, D. Pr illi ng, Vice-President, 1. Teresi, Vice-President, 
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M. Marsha n, S. Chose. Row 3: R. Pra tt , C. Luidens, J. C l o r~, C. Litchfield, 
M. Sepcrch, l. Dunn, B. Moyo, J. Mitchell , A. Bergmon, S. Wo rd, E. Dob-
bins, D. Dempsey. 
Row 1; V. Morando, J. Shanahan, P. Lucza k. R. Holler, R. Hyndman, 
K. Eigenmann, T. Ahern, J. Merlo. Row 2; D. Kirkwood, B. Mokski, 
C. Schultz, 1. G o rthner, R. Logan, Co·Chairman, R. Wes!over, Secretary, 
A. Gracie, Treo5urcr, R. Horton, Chairma n, G. Runckel, J. Ha ley, T. 
", 
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Tona. Raw 3; M. Guerry, W. Ma jewski, M. Cenemas, H. Meyers, D. 
Davis, J. Coppola, A. Sinnigen, R. louchren, D. Kcorsing, F. O ' Shei , 
B. Manning, E. Schultz, K. Freeland. A. Bea;, R. Krug. 
BCM 
The letters BCM stand for boosters of col· 
lege moral. 
The members of this worthy organization 
are noted for participation in various sports, 
and grea t college spirit. 
Highlighting the ir activities are a dinner 
donee, parties, booth at State Fair, Moving 
Up Day float, and participation in the an-
nua l Leadership Conference. 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION CLUB 
Row 1: E. Mock, E. Zdzicblo, Secretory. J. S lalk~r, Pr~siden ' . J . Bo ker. 
Treasurer, S. Carid i, K. Meycrhons. Row 2: B. Mason, J. Mitchell. M. 
KiJlough, G. Barone. 
The Ear ly Childhood Education Club is com-
posed of future teachers whose aim is to 
stimulate and maintain the interest of stu-
dents in the early childhood curriculum. 
The a im of this organization is executed by 
use of fi lms and speakers. The group works 
on worthwhile projects and holds workshops 
in o rder to provide more of an opportunity 
for interested students to learn abou t fie lds 
of particular interest. 
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B STATE EDUCATION ASSOCIATION 
Row 1: R. Sharpe, Vice-Pres ident, N. Kroth, J. Droit, President, 
R. Hyde, Treasurer. Row 2: B. Bareis, Secretory, B. Ackerman, 
A. Scheibe l, J. Wendel, S. Weisede r, C. Th omas, S. Caridi, H. 
Ensminger. 
Formerly called Fu ture Teachers of America, 
this organi zation has made great strides on 
State's Campus. SEANY is affiliated with the 
National Student Education Association and 
New York State Teachers Associa tion. An-
nual conventions, and periodica l discussions 
are designed to promote desirable profes-
sional and educational qua lities among, stu-
dents entering the teaching field. The group 
tries to encourage high school students to 
enter teacher training ins titutions. 
OF NEW YORK 
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Row L M. Grant, K. Thompson, B. Kaufman, e. Arnold, M. Guenther, 
S. Shutts, K. Kunz ler. Row 2: M. Hoff, J. Zefers, M. lenoci , D. Darrow, 
E. Ross, V. Jocques, e. Andersen , e. Delfs, 8 . Trusilo, G. Robins, M. 
Grady. Row 3: J. Higley, M. Seaman, A. Riebennacht, J. letla, M. langan, 
e. Salrorl, V. Fields, l. Hossner, C. Williams, M. Close, S. Civill, J. Fust, 
J. Borrelli ., A. Derengowski. 
HOME ECONOMICS CLUB 
The Home Economics Club is a professional 
organ ization which IS affilated with the 
American Home .Economics Association. This 
group provides a variety of stimulating pro-
grams and projects which enab le each mem-
ber to lake an active part. 
The annual activities of this group include 
the editing of a cook book, wh ich this year 
centers around casserole dishes, and a 
Christmas socia l service, th is year to be d i-
rected at the Cerebral Palsy Home. 
Many speakers of inte rest are invited to 
Buffalo State by this organization and this 
year they have included a· grooming con-
sultant, a fashion co-ordinator, and an in-
terior decorator. 
The promot ing of better internat ional un. 
derstanding is one of the most outstanding 
a ims of the Home Economics Club. Each 
year a twenty-five dol lar scholarship is 
given to a foreign student, who is studying 
Home Economics at the college, by this out. 
stand ing group of women. 
Row L l. Griffin, Secretory, J. Sibbie. Row 2, A. Cole, Publicity 
Cho irman, J. Kolbow, M. Dunn, Vice-President, M. Shay, President, L. 
Taylor. Row 3: P. Watson, S. Patchen, G. l abouseur, Treasurer, G. 
Ryerse, B. Miller, E. Koh ler, A. Hagen . 
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The purpose of the Industria l Arts Club is to enr ich and 
extend personal and professional growth. Annual, activ ities 
of the organization are widespread. During the fall and 
spring the club holds a picnic. The annual Industrial Arts 
Conference is an event wh ic h the club members plan and 
execute. Indust rial Arts. enter into the festivities of college 
life with a float for Moving Up Day. In the future the 
club is contemplating ideas for new act ivities. These in-
clude mass production of industr ial arts teaching aids and 
projects. 
INDUSTRIAL 
ARTS CLUB 
Row 1: C. Scofield, K. Guy, Corresponding Secretory, E. Drake , R. Gates, 
E. Axelrod, H. luff, J. Gorthner, Recording Sec retory, G. Runckel, R, 
Stein, W. Kohnken, D. Buyer , R. W iegand . Raw 2: T. Hobart, S. Doggett, 
J. Clark, l. Wh itelaw, 1 Hill, D. Bieber, R. Perry, J. Panko, Pres ident, 
R. Pukancik, E. Ahrens, C. Tona, T. Beachy, A. Yersage, D. Cappiello, 
Advisor, K. Brown. Row 3: H. Steiger, B. McC lellan, F. Norton, G . Bertsch, 
B. Clark, C. Braun, A. Bous, H. love less, T. Klier, J. Faliszewski, A. Fischer, 
R. Embling, W. VanC ise , G. Anderson, T. Boyd, F. Kibeklsbeck, R. Barn. 
we ll , E. Hoch, D. Brossmon, Advisor, D. Metz, D. Fa rrell. 
INTERNATIONAL COUNCIL FOR 
EXCEPTIONAL CHILDREN 
Row I, J. Michel, C. Soltys, N. Gibbs, R. Chmielowski, J. Kennedy . 
M. Przemielewski, E. Berger, B. Glad. Row 2, l. Borkowski, B. Young, 
B. Edwards, S. Noble, J. Rei nlondcr , Treasurer, A. McConnell, President, 
E. Mosvidal, Vice-President, M. Curro, Corresponding Secretory, J. Hosel· 
moyer, O . Neville, A. Bogoff, Y. Schoenfeld. E. Bedmen, J. Strauch. 
All students in te rested in the education of 
exceptional children are eligible for member* 
ship in I.CE.C. Twice a year ' this counci l 
pions and executes a party for retarded 
children. An annual library d isplay, and con-
ference are the highlighting activities of the 
year. 
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Row 3, B. O 'N eill, E. Doughe rty, M. Kennedy, J. Dunn, A. Babcock. 
C. Mo rris, E. Bevocqua, L. Cheechol k. M. Ernst, M. lepkowski, R. Davies, 
A. Alkinburg, J. Mi l liman, E. Cittadino, J. Kochendorfer, E. Gobler, H. 
Erickson, R. Reinig. 
Row 1: A. Johnson, A. DiMatteo, l. Phillips, F. Anderson. Row 2: A. 
800(5109, A. Arendt, R. Forsyth. President, P. Hudson, Secretory, 1/:, 
Brennan, Trea surer, T. Eckert, Advi50r, E. Wilson, B. Parker. Row 3: 
SCIENCE SOCIETY 
C. DeSalvo, A. Kamakowiwoolc, F. Judge, M. Villo, M. Lawler, W. 
Kissel, V. Miller, E. Wilk. 
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Students who are interested in developing 
their sc ience skills beyond those in the class-
room find the Science Society the ideal p lace 
to meet and exchange ideas. The regular 
meetings are designed to center around cur-
rent and recent developments in all areas of 
science. Incl uded in the society's activities 
are field tr ips, discussions, movies, and a 
State Fair Booth. 
SPEECH ARTS BOARD 
Row 1, C. Merlo, J. Hubbs, Y. Hansell, M. Goossen, J. Canna. Row 2, S. Russell, J. Rubino, D. Gross, A. Koch. 
Speech·Arts Board acts as coordinator of 
Casting Hall, RTVG, and Nu Kappa Alpha . 
It controls activities of its member organ iza-
tions, and promotes interest in the speech arts. 
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Row I; R. Knauer, J. Ma rsala, C. Kacprowicz, W. Zabrclsky, J. Coscia. 
Row 2: J. Fiore ll a, C. Di Pasquale, R. De Penlu, E. Dobbins, F. Sci"ascia, 
President, J. lamp, l. Fabiano, B. McClellan. Row 3: D. Horton, A. Vcr· 
Vet's Club is composed of those students 
who have served in the Armed Forces of the 
United States. 
Activities of this organization incl ude social 
outings, dances, general "get togethers," and 
d iscuss ions pertaining to educational and pro-
fessiona l qualities. 
VET'S CLUB 
sage, N. Cfaglio, M. Gia llomborda, R. Gates, 'H. lett, A. Kamakawiwoole, 
T. Queena, J. Ca rneva le, It Reinig , E. Triesky, D. Wh ite, R. lovell. 
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A 
RIGHT 
TECHNIQUE 
YEA TEAM 
62 
TYPICAL I A SITUATION 
WATER BREAK 
63 
DOWN THE HILL 
BUT FATHER I 
UP THE HILL 
64 
so YOU GO TO COLLEGE 
I LIKE THAT 
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PIONEER HALL 
Row L P. Bofz, Presid ent, l. Borneman, S. Howley, V. Tabb, S. Apfel, 
K. Renshaw. Row 2: S. N utt, Treasu rer, P. Frappier, Vice.Presid; nt, 
R. Fai rchild , J. Cer mak, C. Kolkowski. Row 3, H. Kapla n, 8. Kotch, 
Secretary, S. Childs. 
RESIDENCE CENTERS COUNCIL 
Row 1, G. lobouseur, J. Sesp ico, Presiden t, 1. Sibbie, Treasurer, 
C. Ross, J. Coldwel l. Row 2: S. Conklin, J. l ewis, A. Bostia n. 
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DORMITORY 
COUNCIL 
Row 1, 8. Gugino, J. Ce rmak, J. Pellegrino, B. Ackerman, N. Wa lrath . 
Row 2: C. Westfield, N. Mudge, S. Mitchell, 8. Richardson, K. Brown, 
Secretory. J. Golli, President , G . Harter, Vice-P res ident, S. Patchen, 
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Treasurer, B. Bricmonl, R. Gelole, O. Neville. Row 3: B. VonCraigh, 
B. Zucker, S. Chi lds, A. Howard, D. Shelgren, J. Acenowr, T. Wagener, 
V. Jacques, N. Craig, A. Bige low, A. Feucht. 
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C.U.B. is the govern ing body of the College 
Union. It formulates pol icy and arranges so-
cial , and educationa l funct ions. 
The board is made up of- faculty, and 
student representati ves. 
There are a number of committees set up 
by the boa rd which sponsor social activities 
such as the Thanksgiving Activities, Christ -
mas Week Activities; Jam Sessions, exhib its, 
and instructiona l programs. The Personal 
Committee and the House and Grounds Com-
mittee are connected with C.U.B. 
The C.U.B. also sponsors the Campu s 
Workship, or Art Workshop, as it is known. 
Th is space is avai lable fo r organizat ions 
working here on campus. 
so· 
and 
up 
COLLEGE UNION BOARD 
Row 1: R. loDeslro, G. Ha rter, S. Bai ley, Correspondi ng Secretory. J. 
Brilton, Recording Secretary, C. Mosloris, C. Szymanski. Row 2: R. 
Ferraro. R. Gelolo, 1. Pancio, President, T. Boyd, Treasurer, J. Woskey. 
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Vice-President. Row 3: D. McG innis. L. Ta ylor, G. Lobouseur. S. Conklin, 
B. Bricman!. 
CAMP BOARD 
Row I: J. Keipper, M. Morris, Treasurer. Row 2: B. Mertens, J. 
Urba n, (hoirma n. E. Re ynolds. G. Asproy, Row 3: M. Ego, Secreta ry, 
Th is is the group which oversees the use of the College 
Camp, loca ted near Franklinville, N.Y. This board forms 
the policies that regulate the procedures followed by the 
groups vis iting the camp. 
They a lso set up the schedu le for the camp weekends 
held by the various organizations on campus in a manner 
which gives everyone an opportunity to avail themselves 
of the camp. 
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K. Myerehons. R. Bradley, J. M<:Ncss, R. Mertens, A. MC."li is ter, Vice· 
Chairman, l. Ca lla n, K. Szu lg it. 
Row 1, B. Stack, M. Mantione, Treasurer, C. Ostanski, M. Law ler, 
Chairman . Raw 2, G. Klopf, C. Campbell, S. Knapp, E. Stull. Not 
Pictured, N . Weaver, D. Brossman, J. Canna, A. Di x, F. Dunn , L. Haywood. 
CONVOCATIONS BOARD 
This is an organization which works to bring to our cam-
pus the very best in educational and recrea tiona l convo-
cations. The members try to deve lop a diversified program 
for the year, featuring wei! known personages. Both faculty 
and students are represented on this board. 
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Row 1: J. Zanin, R. Zipp, V. Coppolo, J. Merlo, A. Sinnigin. Row 2: K. 
Freeland, H. Meyers, D. Davis, F. O'Shei, J. Brown, S. Austin, R. Louchren, 
L. Katzman, Coach. 
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BASKETBALL 
The most active and popular sport to be 
found on this campus is basketba ll. Th is year 
marked a highl ight in the activities of the 
team, by -having al l home games played in 
our own gym. The team's success depended 
on a comb inat ion of skill , sportsmanship and 
endu rance. These factors were d isplayed by 
our " hoopsters," 
Row 1, J, Kudla, J. Ganci, C. Innocone, D. Robinson, S. Kosikowski. Row 2: C. Hughes, D. Kirkwood, R. 
Morabel i, F. Payne, D. High, K. Madi50n, R. Regal, E. Evans, D. Michalak, Coach. 
Row 1: J. Rindfleisch, Captain, J. Duffy, Vice President, S. Craft. Row 2: p, Botz, N. lalonde. 
Row 3: P. Frappj'er, H. Taylor, Treasurer, G. Williams, President. 
JUNIOR VARSITY 
BASKETBALL 
JUNIOR VARSITY 
CHEERLEADERS 
VARSITY CHEERLEADERS 
TENNIS 
Fast and furious, with action at all times, ten-
nis always finds ardent fans and participants. 
Many hours of practice are required by team 
members to develop speed and skill which 
makes for a w inning team. 
Row 1: S. Rodomski, M. Burzinski, R. Spreng er, H. Dows ki. Row 2, C. Gorfin kcl, H. Seng busch , Coach, R. Olear. 
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Row L S. Fra ine , W. Gagnon, B. WessiJ, D. Bessel. Row 2, J. Pox, J. Hughes, G. Sh upe, 
Capra in, B. Knopp, A. Naish, B. Murray, Cooch. 
Foil, winter, spring- they are" all seasons of practice and 
competition for the indoor traCk team. 
The post season was high lighted by many outstanding 
events. In on invitational at Washington, D. c., and at the 
Kn ights of Columbus meet in Cleveland the Stote team fin-
ished third. Joe Bessel and the mile re lay teom both fi nished 
third in the ir respective classes at the Canadian A.A.U. in 
Ham ilton, ant. At Union College George Fisher placed sec-
ond in the 1000 yd. run, while Jim Hughes come in third in 
the 600 yd. run. 
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INDOOR 
TRACK 
Row 1: J. 8essel, B. Wessi l, D. Bessel, G. Shupe, Ca pta in. Row 2: D. Ell is, W. Va n Tine , 
G. Fisher, J. Hughes, A. Na ish, 8. Murray, Cooch. 
OUTDOOR TRACK 
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State's track team is one with a reputation 
and history of consistent winnings. The 1957~ 
58 season proved to be a successful one. 
Members of the team spend many hours in 
prepara tion for a mee t, and put much effort 
into successful events. 
Row I, M. Axelrod, R. Stein, G. Runckel, Captain, F. Heidle, F. Cordaro. 
Row 2, J. Rauhe, J. Garthner, A. Versage, 8. Heater, H. Meyers. Row 3, 
J. Panko, Manager, Z. Deputllt, H. Temple, F. Conrad, M. Pirowskin. 
" . 
• • 
Row 4, D. Kirkwood, Manager, J. O'Neil, A. Krawchuk, J. Cla rk, M. 
Guerry, S. Zimmerman, C. Torch, Assista nt Coach, S. Monspeo ker, Coach . 
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SOCCER 
81 
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Row 1: W. Hub'er, V. Marando, D. Deinhart, M. Axelrod, Manager. Row 2: 
J . Kontos, A. Bean, Captain, G. Kontos, T. Colegrove, M. McNeil. Not 
Pictured: R. Kissel, Assj'stont Manager, l. Zongerlc, Coach. 
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SWIMMING 
State's mermen have proven tha t swimming 
is an art which combines agil ity, strength, 
endurance and will power, with phys ical fltness 
and love for the sport. After a successful and 
eventful season we con look back with pride 
on the swimming and diving records of our 
teem. 
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CROSS 
COUNTRY 
Row 1: B. Murroy. Cocch, B. Wessel, W. Gog non. Row 2: G. Shupe, D. Ellis, D. Cesse1. 
Row 3: J. Pox, G. Fisher, J. Hughes. B. Kno pp, Captain. 
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GOLF 
l. Kafzman, K. Freeland, B. Ottowitz, B. Scutter, J. Shanahan. 
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BASEBALL 
Row 1: T. Beachy, D. Zwoli nski, D. Hansen, H. Wolfe, Z. Zonin, J. Merlo, l. Katzman. Row 2: R. Hyndman , 
A. Poul, W . Majewski. C. Schultz . A. Sinnig cn , M. Eberwein, V. McGovisk. 
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Row 1: K. Brown, P. Worren, P. Bdl , SIle., N. Hurti enne, Treas. , J . Fischer, G. Becker, Pre$., S. Fitzgero ld. 
Row 2: M. Prezemi·elewski, M. Morris, E. Berger, H. Kreutz, M. Spoulding, Adv., M. Holman, J. McCoffery, 
A. Storm, N. To lbot. 
WOMEN'S ATHLETIC ASSOCIATION 
ATHLETIC BOARD 
Row I: K. Brown, G. Fisher, Pres., N. Talbot, Sec., J. Fisc her, Treas., M. Axelrod. Row 2: P. Bell, G. Beck.er, 
R. Stein, J. Hughes, B. Kno pp, S. Fritzgerald. 
,1-
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Women students have a well rounded intra-
mural and recreational program including 
fencing, archery, basketball, badminton, field 
hockey, swimming, volleyball, bowling and 
golf. In ter-collegiate playdays are welcomed 
compet it ion for State's female ath letes. 
, 
WOMEN'S SPORTS 
I , 
I , 
I 
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HUMAN RELATIONS COUNCIL 
Row 1, J. Cohn, H. Brown, G. Ma ul, l. Haywood. C. Stein, E. Cotten, K. Thompson. Row 2: 
l. Metofsky. B. Yorysh , N. Rosen. P. Bangui'c, Dr. A. Burrell, l. Brown, B. Thnsell, $. Tobo-
chnid, B. Young. M. Schroed er. Row 3: B. Stern, E. Riddick, L. Stanton , B. Siock, E. Richards, 
Dr. N. Weaver. 
The main purpose of this council is "to de-
ve lop democratic ideas, and an understand ing 
of mankind, becoming to a person In the 
field of education. " 
Current problems affecting peoples of the 
world, and involving human relations are ex-
plored by means of panels, movies, and lec-
tures. 
RADIO AND TELEVISION GUILD 
One of the newes', and most popular o rgani-
za tions on campus is Radio and Television 
Guild. It is comprised of students who are 
interested in the broadcasting med ia, and ore 
seeking a chance to fu rthe r this interest by 
actua l pract ice. 
The outs tand ing contribution of RTVG is a 
disc- iockey program which brings the latest 
in music and campus -activity to State students. 
Row 1: B. Qu ick, D. G ross, C. Stelter, M. Roy. Row 2: R. Nagoo, M. 
Ki rk lo rld, Secretory, C. COrlig lio, Treasurer, R. Smith, Advi'sor. Row 3, 
M. Schroeder, P. Krol, K. Johnson, F. Du nn, l. Skidmore, T. Shannon, J. 
Rubino, M. Kennedy. 
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Row 1: R. Ruocco. M. lawler, 8. Gronewold. Row 2: P. Rando ll, 1. Carsten, A. Swinden, J. Soxer, H. Ensminger . 
Row 3: C. Schuck, H. Klomp, 8. Jensen, W. Grogg. 
PUBLICATIONS BOARD 
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Row 1: J. Teresi, F. MOlllco, A. Nowolc, R. Naga ll. Row 2: M. Sc hroeder, 
K. Thompson, T. (orslcll, N. Rothwell, M. lowle r, Ed itor, R. Ruocco, Editor, 
E. Zdzieblo, A. Alki llb urg, A. Vervell, N. To ylor. 
RECORD 
A campus newspaper is ~he pride of every 
col lege. The RECORD, a weekly paper, was 
first 'published In 1913. It has grown steadily, 
and today it is a competent voice of the 
college. 
" ml __ _ 
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Row I: D. Durlo(h , N. Rothwell , A. Nowa k. Row 2: N. Rosen, A. Alkinburg. 
STAFFS 
J . Teres i, R. Stei n, l. Semrau. 
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Tf 
Row 1: N. Plcz io, Co -edilor , J. Boxer , Co-ed itor, H. Ensminger, Business 
Manager. Row 2: H. Taylor, MOl1oging Editor, J. Cla rk , Photography 
Editor, Caryl Ve rtal ino, Index Editor, J. Hutzler, l iterary Editor. Not 
Pictured : E. Verta lino, Typing Editor. 
ELMS 
Memories one cher ishes after graduation are quickly brought 
to life by the ELMS. This book is a written and pictured ex-
pression of State. It is a summary of. memorable schoo l activi-
ties and situations. 
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Row 1: J. Henry, N. Talbot. B. Corby. H. Enzminger. Row 2: B. Corby, J. 
Howland, J. Hutzl er, D. Heidenreich. J. Sibbie . 
C. Verlalino, J. Clork. 
----- --.-
E. Ve rta li na 
J. No pierski. C. Kacprowicz. R. Kent, R. Kersti ng. 
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ELM LEAVES 
State students who possess abilities and interest in creative 
writing can find an outlet for their orig inality by submitting 
poetry, prose or essays to Elm Leaves. This annual anthology 
of literature is encouraged by contests and awards to can· 
tributors of outstanding work. Elm Leaves is also richly illus-
trated by student artists. 
Row 1: G. Maul, H. Klomp, Adviso r, M. Ladd, Editor, D. Payne. Row 2, l. Metofsky, J. Fisher. 
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MUSIC BOARD Music Board governs the actIvIties of musica l organizations at this col lege. The board is represented by various musical 
organiza tions and mus ic department facu lty. 
Chief functions of the board include coordination of mem-
ber organizations, and regulation of expenditures. 
Row ], R. Simpso n, G: Ressve . J. Tutlle , K. Erickson, C. English. Row 2, J. W incenc , W. Otlowitz, W. Lomb , 
S. Boyd, J. Gelsomi no, A. Si nnigen, P. Schle hr. H. Eriel:son. 
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ORCHESTRA 
98 
String Quin tet is composed of two viol ins, vio la, cello and 
piano. It provides a musica l background for many of our 
college functions, and some off-campus organizations. The 
members of this group enioy working together, to provide a 
cultural a tmosphere to college li fe. 
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STRING QUINTET 
H. Ta yt or, P. Woodoll, R . . Simpson, B. Brooh, A. 
Flanogon. 
Row 1: C. Taylor, C. Brown, B. Paw licki, C. Morris, M. Marshall. Row 2: 
S. Haas, Captain, S. Chazan, A. Ke nnedy, C. Ra imo, D. Davy, J. Granite, 
Co·Captain. Row 3: L. Hossner, M. Sepcich, S. Whitman, J. Higley, H. 
Finch, S. Odie. 
GUNNERETTES 
DRILLETTES 
D. DiHe molh , 8. Mason, F. Mo nka, J. Zappia, H. Eva ncho, C. Field, J. Fa liero, D. Foremiak , C. Curlhoys, 
S. Fitzgera ld. Captoi n. 100 
R. Ba rnwell, T. Boyd, J. Carberry, l. Skid more, M. Holmon, S. Russe ll, N. Strauss, Z. 
Deputat, l. Griffin, P. Bo ily. 
MADRIGALS 
Madriga ls is a group composed of four 
women and four men, who sing Eighteenth 
Century music in four part harmony. They 
present musical offerings on campus and 
throughout the area. 
B. La Ba rge, M. Bound, S. Russell, M. Zuch. 
WOMEN'S 
QUARTET 
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Row 1: F. Wi llig, F. Kolnacki, J. Marum. Row 2: J. 
Cameron, l. W~lgoss, R. Wettlaufer, R. Roush, 
BAND 
Raw 1: D. Hutter, A. Dc Noon, V. Tibollo, G. Yale, R. Dovies, M. Ba rr, K. Seaton, J. Gelsomino, President, 
H. Chos~, P. Passino, B. Meyers. Row 2: N. Dennis, J. Pel legri'no, J. Klobukowski, R. Mol ison, E, Pattison, 
T. Kobel, J. Voncina, C. Williams, S. Doxtater, J. Hess, V. Fields, S. Russell. 
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Row 1; J. Hoger, J. Michae l, K. Marko, W. Ottowi-tz, 
Vice President. Row 2, N. Thorn, J. Kaiser, L. Walker, R. 
Macaluso, J. Ross, A. Rubennacht. • 
/~FJ91LO-STATE\ 
W, lomb, B, Star, l. Bundscho, M. Spinner, R. Meister, B, Batche ll er, 
M. Cram. 
The college band is outstanding for its talent, ab il ity and en-
thusiasm . This group is composed of students who work for 
scholastic credits, and at the same time support State in its 
various musical activities. 
A tri p to Cortland, Spring and Christmas concerts are the 
highlights of the year. 
Row 1; J. Droit, Secretory, D. Bumbar, B. Kaufman, D. Willert. Row 2; 
M. Marcks, G. Se ibert, J. Schultz. Row 3: J. Hartman, S. Bushy, S. Bolt. 
L. Odien. 
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MAJORETTES 
In their uniforms of white and orange, the 
h i gh~stepp i ng Ma jorettes combine with the 
band to perform outstanding marching per-
formances. Hours of practice and dril l are 
necessary to perfect the d ifficu lt techniques 
which these girls must master. Skill and school 
spir it are abundant among the Majorettes. 
Row 1: J, Eh rlich, B. Kantor. Row 2: R. Colangelo, J. Kochendorfer, T. Wagener, M. Close . 
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MEN'S GLEE CLUB 
Row 1: S. Boyd, Director, J. Chisholm, J. Dennington, 
T. Shannon, D. Ande rson, R, Logo n, D. Dwidzik, A. 
Koc~ , W. Merrick, F. Richardson, C. Maurer, l, Travers , 
P. Homer. Row 2: B. Maggio, R. Macaluso, J. Cowley, 
D. Braaie, E. Alios, P. Finlay, R. Nelson, D. Gasper, D. 
Hutter, H. Erickson, A. Kamokowiwoole, F. Conrad. 
Row 3: T. Brown, D. Re, T. Regan, F. Bell, G. Hale, A. 
Sinnigen, M. Crotty; W. Huber, l. Grissin, P. Mortin, 
S. Mann, P. Boi ley, M. Whiting. Row 4: D. Barnwell, 
T, Boyd, W. Ogden. R. Smith, J. Clark, R. Wi ll iams, 
B. Myers, l. Dunn, R. Gutowski, D. Clork, Z. Deputol, 
G. Ressue, D. Horton, D. Funseth. 
Row J: C. English, C. Ro;s, S. Cook, D. Mummery, M. LaMont, D. Shelgrel"l, B. O ' Neill. Row 2: C. Noyes, 
C. Snapp. W: Ketolac, B. Simmo ns , B. Mocho lz. M. Hodgins, C. Shutts, R. Fo rollo . Row 3: N. Polle r, A. Horn, 
G. Ya le , P. McKenn y, J. Bra ndt, M. Close, M. Crooks, J. lorba. C. Smith . Row 4: B. Trusilo , S. Weisleder, 
C. Field, K. Kommire . K. Yeager, D. McMahon. l. Josefiok, D. Pitrell i, M . Klccio, J. Grez, B. 8ricmont. 
Row 5: E. O 'Neill, C. (05Ii l liol"l, O. Wooto n, M. G loss , R. Simpso n, V. CicSlynski, M. Kog e . P. Robe rts, B. 
Brooks, A. Bosti o n. M. McNa mara. A. Howa rd, J. Brennan . 
WOMEN'S 
GLEE CLUB 
Row 1: S. Sgroi, M. Curro, C. Morris, C. Jordon, M. Marshall, R. Quil es, M. Roman, M. 
Whee ler, J. Ehrlich, K. Erickson, C. English. Row 2; V. Rina ld i, M. Lewis, P. Kozrerak, M. 
Mant iane, M. lawler, D. Bawser, E. Gochry, M. Greiner, K. Wi lliams, M. Gray. Row 3: J. 
Gearge, M. Embs, M. Robertson, J. Roop, B. logsdon, B. Poh lman, J. Urlanger, R. Horn, 
S. Harrer, J. Morley, B. Fuerst, M. Prezemelieski, R. Pe rthes. Row 4: J. Ross, A. Derengowski, 
F. Cappella no, E. McCabe, R. Kolakowski, J. lepers, J. Mi1 liman, M. Seamon, R. Fairchild, 
B. Parks, A. Gawrys, R. Ha cker, l. Mitohky, M. Adoms. Row 5, B. Hammer, N. McClaney, 
E. Reynolds , J. Sibbie , J. Walker , B. Corby, A. Alkenberg, N. Suedemeye r, B. Kotch, B. 
Q ueen , J. 0 11 , D. Dryer, V. Am lof, P. Kolbe . 
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A CAPPELLA 
Row 1: S. Tuyn, C. Read, H.C hose, T. North, M. Shorey, S. Russell, K. 
Erickson. Row 2: J, Cameron, B. La Borge, W. Fosburg, A. Phillips, J. 
Ca rberry, P. Sch lehr, M. Holman, C. Luidens, R. Kent, M. Zuch. Row 3: 
E. Laundry, J. Regon, V. Shanchuk, G. Weinfurtl'ler, P. Bailey, W. Huber, 
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E. Koe ppe l, R. Maca luso, W. Magg io, E. Rothman .. Row 4: C. (hlanda, 
F. Con rad, H. Erickson, Z. Deputot, S. Mann, R. Wi ll iams, J. Clark, T. 
Boyd, S. Zimmerman, 8, Ogden, D. Brook. D. Barnwell , D. Dowidzik, B. 
Thorley. 
Blue robes and pole pink stoles constitute the 
distinguishing garb of Buffalo State's A Cap-
pe ll a Choir . 
Highlights of the Choir's numerous activi· 
ties were a trip to Hart House at the Univer~ 
sity of Toronto, a recording for a Christmas 
radio program, participation in the Christmas 
and Spring Concerts, and a spr ing tour of 
New York State. 
Row 1: V. Schoenfeld, J. Kochendorfer, D. Gro~s , P. DeVantier, G. Yale, 
V. Alml of, M. Schroeder, M. Grady, C. Joffey, M. Hamilton. Row 2: M. 
Sc hott, M. Marshall, M. Goossen , AdvilOr, A. Kock, P. Conl in, President, 
B. Wagner, Corresponding Secretory, J. Hubbs, Treasurer, C. Work, Re· 
cording Secreta ry, J. O 'Connor , Vice President, S. Wilson, S. Sipple, J. 
CASTING HALL 
lewis. C. Cowe. Row 3: P. Sturm, F. Ma tthews, M. Tropma n, l. Silvarali, 
C. Podbielniak, B. Smith, M. Kennedy, D. Brien, D. Weller, E. Conlon, S. 
Shuster. C. Maullen, S. Steffen, D. Woznia k, W. Meier .. J. Edwa rds, J. 
Kilke nberg , B. Elliott. 
Those students in terested in dramatics, staging, lighting, .cos-
tuming, make-up, direct ing, producing, or acting, have an 
opportuni ty to contribute their skills and talents to Casting 
Hall. 
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FOOD SERVICES 
The Food Service Department provides meals 
fo r all dormitory res idents and makes avail-
ab le two snack bar counters and two cafe-
terias for commuting students. An able and 
experienced staff works to a good meal and 
operates on a non-profit basis to keep prices 
at a minimum. 
Row 1: R. Costontino, N. Stutt, D. Deering, J. Cannomela. Row 2: B. W isniewski, C. Kauderer, A. Gagola. 
M. Carrig. 
11 0 
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Row 1: J. Von de Water, J. Canna, H. Ensminger. Row 2: R. Ferraro, J. Britton, P. Horton, R. Worner, Chair· 
man, P. Roberts, Secretary. Row 3: H. Erickson, C.Rodney, G. Harter, J. Hubbs, R. Honeck, G, Labouseur, 
W . PrlJ itf, K. S:zulgit, A, Mastrangelo . 
FINANCE 
AGENCY 
Row 1: S. Worboys, D. Aakesson. Row 2: J . Carneva le. 
COMMISSIONERS 
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STUDENT CONGRESS 
Row 1: J. McNab, M. Egensteiner, J. Carneva le, J. Hutzler, K. Mu rphy, 
J. Carr. Row 2: J. Van de Wa te r, D. Dryer, C. Vertalina, C. Jaffey, S. 
Warboys, M. Grady, M. Van Dyke, Corresponding Secretary, J. Teresi, 
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Treasurer, A. Schworzmuc ll er, President, G . Klopf, Advisor, l. Borkows ki, 
Recording Secretory. Row 3, M. Mant ione, B. Be/schen, R. Aquino, M. Hicks , 
R. Wettlaufer, A. Herrell, M. Huntington, W . Ogden, N.Zinni', R. Mal ison . 
I 
I 
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Student Congress has a lead ing role in regu-
lating student affairs along with the adminis-
tra tive staff of the college. Congress members 
are comprised of representat ives from the re-
spective divisions and classes at State. 


CLASS OF '61 
Row I , R, Rcinigh, C. Sha rpe , M. 51. George, D. Misura , D. Robbins, J , Iroci . Row 2, J. Rubi'no . 
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Members of the Freshman Class were quick to organize 
themselves into an active and spiri ted group. Their co-
operat ive enthusiasm has manifested itself in va rious 
activities. After a flne showing in Inter-Class Sing, the 
newcomers staged a Frosh Party, and Variety Show. A 
prom in April was the highlight of the year for the 
class of '61. They are active in campus extracurr icular 
organizat ions, sports, and social functions. The fresh-
men can boast of a successful year. 


CLASS OF '60 
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Row l: E. Rybarczyk, K. Kommire, B. Qud. Row 2, N. Ord ian, S. Worboys, E. Cittadino . 
Sophomores with the ir year of experience entered into cam-
pus activities with great en thusiasm. In September, the "frash" 
were given a royal entrance when they were dined at Soph-
Frosh Barbeque, and ini tiated during Soph-Frosh Dazing, 
These functions were highly successful in that they not only 
provided for much fun but also helped to initiate the Fresh-
men to our campus, and enabled the newcomers to overcome 
some of their fee lings of strangeness. 
November come and brought with it the trad itional Inter-
Class Sing. It proved to be a rewarding and memorable ex-
perience for a ll concerned. The $oph Inter-Class Sing Party 
was one that will be long remembered . 
The $oph Snow Party was planned for February but (be~ 
lieve it or not) was cancelled because of snow! 
12 1 
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JUNIOR Row 1: J. Strouch, D. Goodha rt, C. Drric . Row 2: C. Soltys, V. Pellegrino. 
COUNSELORS 
Row 1: D. Margoli us, E. Rimes, S. Sg roi', K. Thompson, R, Ferraro, P. Ba ldino, M. Curro, M. Anderson, P. Bell. 
Row 2: C. Soltys, J. Gotti , M. Rei M. A. Hesch, B. Gugino, M. J. MocKay, J. Carr, D. Arns, B. Kulow, L. 
Cardillo, co-chai rman, V. Pelleg rino, co-chai rman, F. Lukoczer. Row 3: B. Smith, M. Vil la, J. Youchzy, B. Kantor, 
M. Barno, A. Beden, J. Jurczak, J. Mi tchell, P. Holey, E. Mosvida l, B. Donn, P. Graham, C. Ackland , N. 
Shoemaker, S. Bolt, M. Gront. 
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Io/tys. V. Pelleg rino. 
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CLASS OF '59 
A class seasoned wit h responsibi lity at a point 
of transition . from gay and carefree under-
classmen to more seriously minded, soon-to -
gradua te senio rs, is the Class of 1959. Many 
a great portion of the school year was speech, 
Student Teaching; learn ing how to handle an 
a ctua l teaching situation, with the concl usio n 
of this school year, looking forward to the ir 
final year wi th a new vigor and conviction. 
Successful activities were the Junior Prom, 
In ter-Class Sing, Junior Party, and M.U.D. 


CLASS OF '58 
128 
Row J, G. Runckel, L. Haywood, J. Mil lspaugh, R. Sugg . Row 2, G. 
Weinfurlner . 
Graduation marks for sen iors a cu lminat ion of four years. 
Their college career has been the "IVY" era of raccoon coats, 
Bermuda shorts, white bucks, sack dresses, ivy lea gue shirts, 
and knee socks. They have battled Asian Flu, tal ked of Sput-
nik, and pushed cars out of snowbound areas. With the pass-
ing of the Bond Issue, they have seen the beginning of a 
"new" Buffa lo State. 
Memories of classes, instructors, exams, and countless cafe-
teria conversations are mixed with the trad itional State high-
lights of Inter-Class Sing. Holl y Hanging and Moving-Up day. 
Placement papers, iob interviews, and constant decisions 
hove brought them a new degree of seriousness and humility. 
Fina lly, in commencement, the class of 1958 flnds the be-
ginning of an end. 
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LIBRARY STAFF 
co-op 
BOOKSTORE 
Row I: S. Gambin. F. Hepinsloll. E. Bennan, F. Fowler. E. Truesdell. Row 2: D. Adams, C. 
Kraeme r, M. Gemsbillel. 
A. Weikal, M. Ferro, C. Shea , C. Fetterman. 
\ 
FACULTY PERSONNEL 
Row 1: E. Brown, D. Eddins, W. Grogg, G. Asproy. Row 2: A. Sexton, D. Rogers, M. f ried, J, Hub ler. 
EXTRA 
SESSIONS 
& 
GRADUATE 
COUNCIL 
Row 1: R. Albri"ght, K. Whittemore, W. Greenwood, M. Grant, K. Brown, R. MocVittie. Row 2: H. Mann, F. 
Drew, C. Messner, J. Urban, R. Horn, W. Ba ker, O. Hertzberg. 
EDUCATIONAL POLICIES COUNCIL 
Row I , R. S. Eberl, H. Trubof, R. Redden, M. Carroll, O. E. Hertzberg, K. W. Brown, M. E. Wogner, R. Horn, 
M. Gran l, G. Klopf. Row 2: R. Albri'ght, W. Bo ke r, H. Monn . R. MocVi tt ie, C. Messner, F. Drew.,M. O'Brien, 
L. Jones, R. Sugarman, P. Roberts, H. Rico, l. Hoywood. F. Hepinslo l', S. Boyd, P. Weaver, J. Urban, K. 
Whittemore, V. Quacl. 
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This council is composed of facu lty and se lect 
students. They are responsible for existing cur· 
riculum in all divisions. Educational Policies 
Council regulates policies relating to proce-
dures of registration, scheduling of classes, 
exams, and Summer Session. 
In this wel l integrated group of administrators, 
facu lty, _and students are found the guardians 
of our "home away from home." Every mem-
ber in this fine organization is eager to ad-
vise students when they' are confronted with 
problems. 
Student personnel try to -meet the needs of 
every State student. They encourage activity 
on campus to satisfy education and social 
interests. 
STUDENT PERSONNEL 
Row 1: N. Edmund, R. Horn, V. Hansen, A. Roudebush, M. Dupre, K. Harries, A. SchwarzmueJler. Row 2: B. 
Barnett, F. Dunn, 1. Moss, J. Pancio, M. Lane, S. Gittler, M. Carroll, W. Pruitt, A, Manetti, A. Zierteyn, G. Klopf. 
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COLLEGE CABINET 
The admi nistrative leaders, 'olong with repre~ 
sentatives of the facu lty, comprise the college 
cab inet. Th is body form ula tes and directs the 
enforcement of the general administrative pol. 
icy at State. Smoothly operating policy is as-
sured through the efforts of the group. 
Row 1: R. Sugarman, H. M. Rice, President, H. Mann , K. Whittemore, W. Baker, R. Horn. Row 2: K. Brown, 
D. Brossman, G. Klopf, R. MocV iltie, R. Albright, E. Brown, M. Grant, N. Weaver. 
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D. Cappiello, C. LaMorte, C. Ball, H. Rice. 
Public Re la tions Counci l is our campus-public communication 
system council. It acts in a policy-forming copaci ty with re-
spect to all contacts which our college has outside our cam-
pus community. This includes direct publicity; newspaper, 
radio and television, and activities which en lighten the public, 
thus bringing them closer to college life. 
The council endeavors to establ ish wholesome public rela-
tions among alumni, students, and facul ty. 
Standing committees of Pub lic Relations Counci l include 
Alumni Relations, College Publications, Joint Funds, and 
Radio and Television. 
PUBLIC RELATIONS 
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Joan Elizabet h Acenowr 
Art Education 
Now Berl in, New York 
Cha rlotte Alessi 
Elc mer'ltary Education 
North Coll ins, New York 
Ela ine Marie Abelli 
El em entary Education 
Buffalo, New York 
George l. Abe rbhorn 
Indus trial Arts 
Buffalo, New York 
Adeline M. Abramo 
Home Economics 
North Collins, New York 
Robert James All en 
Art Education 
Buffa lo, New York 
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Sondra Adams 
Home Economics 
O leon, New York 
Coral Alt 
Home Economics 
Buffalo, New York 
Carol Jeon Airnoull 
Elementary Educa tion 
Orchard Park, New York 
Joo n Ann Amrozowicz 
Elemer'llory Edu cati on 
la ckawanna, New York 
\ 
• 
Gordon A. Anderson 
Industrio l Arts 
Kennedy, New York 
Elaine Appelbaum 
Home Economics 
Hu nler, New York 
Charles l. Andoli na 
Elementary Educa ti on 
North Collins. New York 
Rose Ma rie Aqui no 
Elementa ry Education 
Akron, New Yor k 
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Arli ne Nancy Annunzia to 
Art Education 
Kenmore, New York 
David Arklond 
Ar' Educa ti on 
Buffa lo, New York 
Eleonor Armstrong 
Art Education 
Alfred, New York 
Ge nevieve Andrews 
Home Economics 
l eicester, New York 
A nnette 1. Arendt 
Elementary Education 
Buffa lo, New York 
~---------------------------------------------
Dianne Aures 
Elementary Education 
W cst Seneco. New York 
Paul R. Bankoske 
Industrial Arts 
Buffalo. New Yor .~ 
Vito J. Basil e 
Ind ustr ia l Arts 
Buffa lo , New York 
Rev. Samuel Austin 
Elementary Education 
Buffalo, New York 
Charles Boker 
Elementary Education 
North Tonawanda, New York 
Agnes E. Bolt 
Home Economics 
BuRa lo, New York 
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Dorene .t... Baltimore 
Elementary Education 
Rochester, New York 
Margaret M. Borrett 
Home Economics 
Buffalo, New York 
Rochelle Bough 
Elementary Educa tion 
Buffo lo. New York 
Elementary Educa tion 
Carthage, New York 
Thomas L. Beachy 
Industrial Arts 
Nia ga ra Fo ils, New York 
Muriel f . Bernhardt 
Elementary Ed ucation 
Clarence , New York 
Mary Louise Bil 
Elementa ry Educotion 
lockport, New York 
Ruth E. Bergan 
Elementa ry Education 
Bu ffa lo. New York 
Joan Cora l Berns 
Elementary Educotion 
Utica, New York 
Richo rd R. Blackley 
Elementary Education 
lockport, New York 139 
Alfred B. Bea n 
Elementary Education 
Buffa lo. New York 
Gera ld Bennion 
Industria l Arts 
Getzvi lle, New York 
All en E. Beutel 
Indus trial Arts 
North Tonowanda. New York 
Jea nnie Ba rbara Bermann 
Art Education 
Ossi ning. New York 
Joseph J. Besse l 
Industrial Arts 
Buffalo , New York 
Doniel E. Blalzak 
Industriol Arh 
Buffa lo, Now York 
Martha M. Bogacy 
Elementary Education 
Buffalo, Now York 
Leonard William Blizard, Jr. 
Art Education 
Hempstead, New York 
Joan l. Boxer 
Elementary Education 
Ellenvi lle, New York 
Ellon Bookbinder 
Elementary Education 
Buffalo, New York 
Loretta Mary Borkowski 
Elementary Education 
Buffalo, New York 
Barbara Boyer 
Art Education 
Buffalo, New York 140 
Mary C. Bonner 
Elementary Education 
Buffalo, New York 
Art Education 
Kenmore, New York 
Lawrence Bowman 
Industrial Arts 
North Tonawanda, New Yark 
Robert J. Brennan 
Elementary Education 
Lackawanna, New York 
Barbaro Lou Bricmont 
Elementary Education 
Vestal, New York 
Darco J. Bumbor 
El ementa ry Education 
Buffalo, New York 
Gloria Craine Brown 
Elementary Education 
lockport, New York 
Louise W. Brown 
Eler:nentary Education 
BuRalo, New York 
Grace Anne Buchanan 
Elementary Education 
East Aurora, New York 
Carlos Burlar 
Art Education 
Blasdell, New York 141 
Wa ller J. Bukowski 
Elementary Education 
North Tonawanda, New- York 
Gary A. Buchner 
Industria l Arts 
Buffalo, New York 
Joyce Ann Butler 
Elementa ry Education 
Buffa lo, New York 
louise Brown 
Elementary Educa tion 
N iagara Fal ls, New York 
Adr ian l. Bryce 
Elementary Education 
Buffolo, New York 
A. Joyce Comeron 
Elemen ta ry. Education 
Buffalo, New York 
Eugene R. Candy 
Elementary Education 
Lily Dale, New York 
Jo Ann Carberry 
Elementar y Education 
Kenmore, New York 
Sheila Marie Casey 
Elementary Education 
Ithaca, New York 
Ellen M. Canton 
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Patricia M. Cantwell 
Elementary Education 
Suffalo, New Yark 
Robert Cctalino 
Industrial Arts 
Angola. New York 
Janice Capuson 
Elementary Education 
Kenmore. New York 
Marlene Case 
Art Educat ion 
Monticello, New York 
Carolyn l. Carvell 
Elementary Education 
Harri sville, New York 
Nicholas Ch ickos 
Elementary Education 
Buffalo. New York 
Jahn M. Ciszewski 
Ind u$lria l Art$ 
Buffa lo, New York 
Lillia n Clinton 
Home Economics 
Lockport. New York 
Win ifred Cody 
Home Economics 
Silver Springs, New York 
D. Wi ll iam Conklin 
Industrial Arts 
Buffa lo, New York 
Joan Clo y 
Elemenla ry Educa tion 
Ea$t Aurora, New York 
Deborah r. Cook 
Art Educa ti on 
Corning, New. York 143 
George W. Clever 
Elementa ry Education 
Blasdell, New York 
Will iam Cli fford 
Eleme ntary Education 
Buffalo, New York 
Joan L. CoIl ins 
Elementary Educatio n 
Derby, New York 
Robert A. Cooke 
Elementa ry Education 
Buffa lo, New York 
Theodore D. Cooper 
Industrio l Ar ts 
Tonawanda. New York 
Beverly Corby 
Elementary Education 
Pittsford , New York 
Barbaro Corby 
Art Education 
Pittsford, New York 
Alex Craig 
Elementa ry Education 
Pleasantville, New York 
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V. James Coppola 
Elementa ry Educotion 
Watertown, New York 
Joon Cotter 
Art Education 
East Bloomfield, New York 
Eugene G. Cromer 
Industria l Arts 
North Tonawanda, New York 
Gloria June Corbett 
Art Education 
Whi te Plains, New YOlk 
Anita l. Croden 
Elementary Education 
Buffalo, New York 
Virginia Arlene Crozier 
Art Education 
Hornell, New York 
Barbara Curran 
Elemen tary Education 
Kenmore, New York 
Marcia A. Dekdebrun 
Elementary Educa tion 
Buffalo, New York 
Donald Denz 
Industria l Arts 
Buffa lo, New York 
John F. Da lton 
Elementary Education 
8uiJalo, New York 
Joan M. Demyan 
Elementary Education 
Corning, New Yo rk 
Marlene J. Dietrich 
Elementary Education 
Buffalo. New York 145 
Diana De Felice 
Elementary Education 
Niagara Falls, New York 
An na Mario Di Matteo 
Elementary Educa ti on 
Hamburg, New York 
David J. Dcinhart 
Industrial Arts 
BuiJa lo, New York 
Gertrude A. Den tinger 
Home Economics 
BuiJolo, New York 
Albert R. Donohue 
Ar t Education 
Cheektowaga, New York 
Joan A. Droit 
Elementa ry Educat ion 
Buffalo, New York 
Albert Di nero 
Elementa ry Education 
Tona wanda, New York 
Diann Dobstaff 
Elementary Education 
West Seneca, New York 
lise Doerl er 
Home Econ om ics 
Friendship, New York 
Marshall 1. Duguay 
Elemen tary Education 
Buffalo, New York 
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James F. Dougherty 
Industrial Arts 
Buffa lo, New York 
Donna K. Dunn 
Elementary Educat ion 
Buffalo, New York 
l uci lle Dozarctz 
Elementory Education 
Ken more, New York 
Fra nk Dunn 
Elementary Educa tion 
Buffalo, N ew York 
Mor jolic Dunn 
Home Economics 
Hornell, New York 
Marie E. Egcnstci ncr 
Ad Ed ucation 
W estbu ry, New York 
Alice Marie D:iechocia r: 
Elementary Education 
lacka wa nna, New York 
James E. Eisele 
Elementary Education 
Orchard Po rk, New Yor k 
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Michael Eberwein 
Elementa ry Edu cation 
Tonawanda, New York 
Margaret T. Eising 
Elementa ry Ed ucation 
llufFalo, New York 
W o ller J. Eising 
Industr ia l Arts 
Tonawanda, N ew York 
Ma rlene Gerstel Elkin 
Elementary Education 
8uffo lo, New York 
Ja nice Edwards 
Elemenlary Education 
Rochesler, New Yark 
Je rome Eisenhauer 
Industr ia l Arts 
Tonawa nda, New York 
Thomas C. Elliott 
Art Ed uca tion 
Depew, New York 
Eleanor Fenton 
Elementary Education 
W es t Seneca. New York 
George N. Fisher 
Ind ustr ial Arts 
Pleasa nt Vo lley, New York 
Heleyne Enoch 
Elementa ry Education 
lake Mohegan, New York 
Hazel Mac Ensminger 
Elementa ry Educa tion 
Cetzville, New York 
June H. Fischer 
Elementa ry Ed ucation 
Depew, New Yo rk 
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Susa nne Ercke rt 
Elementary Educa ti on 
Buffalo, New YOlk 
John G. Fil singer 
Elementary Education 
Buffalo, New York 
• 
Mary tou Fitzgera ld 
Elementary Ed ucat ion 
BufTalo. New York 
Elemen tary Educat ion 
Will iamsville, New York 
Marilyn Flemming 
El eme ntary Educa tion 
Buffalo, New York 
Joseph Garcia 
Elementary Education 
Buffa lo, New York 
Pat ricia Elizabeth Geiger 
Elementary Educa tion 
Cheektowaga, New York 
Leland Gage 
Art Education 
Mohawk, New York 
Marilyn Gate ly 
Elementary Education 
Lockport, New York 
Mary Ann Gembala 
Ele mentary Education 
Buffa lo, New Yo rk 149 
Beverly Marie Foresta 
Elementary Educa tion 
Buffalo, New York 
David R. Frazier 
Industrial Arts 
Kenmo re, New York 
Ire ne Geiger 
Eleme ntary Education 
Buffalo, New York 
Sharon G. Gall 
Elementary Educ::1tion 
Buffalo, New York 
Gerald L. Gaudy 
Industrial Arts 
Buffalo, New York 
Edo Jean Gerstman 
Elementory Education 
Will iamsville, New York 
Nancy Jean Gibson 
Home Economics 
Hun t, New York 
Catherin e A. Gesl 
Elemen tary Ed ucation 
Bu rro la , N ew York 
Joanne G ranite 
Elementary Educati on 
Roches ter, New York 
Barbaro Suc Gol d Farb 
[ Icmentory Education 
Elmira , New York 
Sond ra Gordon 
Elemento ry Ed uca ti on 
Roches ter, New York 
Lauro Ann Griffin 
Elemenra ry Education 
Niagara Falls, New York 150 
Thelma Gissan 
Elemen tary Education 
Buffalo, New York 
Lois G ilbert 
Elementa ry Education 
Wolcott, New York 
Ad rion ne Gralnik 
Elementa ry Ed uca ti on 
Ta na wo rldo , New York 
Marcia Ivers G ross 
.'rl Ed ucation 
Buffalo. New York 
Mercer G. Guerry 
Art Education 
Ma lverne, New York 
Leon E. Hastings 
Industrial Arts 
Buffalo, New Yark 
Barbaro Gug ino 
Elementary Educat ~on 
Niagara Falls, New York 
Sandra Haas 
Elementary Education 
Huntington, New York 
John F. Hanssel 
Elemen tary Education 
Cheektowaga , New York 
Dorothy Mor ie Hayn 
Home Economics 
Buffo lo, New York 15 1 
lynne Ellen Harrington 
Elementary Ed ucation 
Buffalo, New. York 
Jacqueline Harloff 
Elementary Education 
Buffa lo, New Yor k 
l eila Haywood 
Elementary Education 
Taberg, New York 
Annette E. Hagen 
Home Economics 
Buffa lo, New York 
Cecilia A. Ho le 
Home Economics 
Savona, New York 
Dor is He idenreich 
Elementary Education 
Oakfield, New York 
, 
Gus Hei" 
Elementary Educotion 
Buffalo, New York 
Mari lyn l. Hile 
Elementary Educat ion 
Buffalo, New York 
Robert D. Holler 
Indus tr ial Ar ts 
Tonawanda, New York 
Mary C. Hendr icks 
Elementa ry -Ed u(otion 
Buffalo , New York 
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Marlene J. Hession 
Elementary Education 
Schenectady, New York 
Rober t D. Holzinger 
Industr ial Arts 
Ebeneze r, N" .... York 
Marcia J. Hicks 
Elementary Education 
Alb ion, New York 
Barba ra Ann Hoffmann 
Home Economics 
Buffalo, New Yo rk 
fred C. Hoehn 
Industriol Arts 
Buffolo, New York 
Ric hard E. Honed 
Industriol Arts 
W illiamsvi ll e, New York 
1 
R. Duane Horton 
Industriol Arts 
Roslyn Heights, New York 
Ann E. Howard 
Home Economics 
Ger ry, Ne w York 
Margaret Howard 
El ementary Education 
Buffa lo, New York 
lorraine G, Hrycych 
Elementary Educatio n 
Buffa lo, New York 
Phyll is Horton 
Home Economics 
Buffalo, New Yo rk 
Richard W. Hyde 
Elementary Education 
Snyder, New York 153 
Robert D. Horvath 
Elemelltary Education 
Buffalo, New York 
Thomas l . Hostetl er 
Industr ial Arts 
Buffa lo, New Yor~ 
Patrick Howorth 
Art Education 
Buffalo, New York 
Robe rt J. lonno((ol'\e 
Elementa ry Educa tion 
Buffalo, New Yo rk 
Sandra l. Isaacs 
Elementa ry Education 
Kenmore, New York 
Robert C. Jennette 
Art Education 
Mahopac, New York 
Joan R. Jor'linsk i 
Elemenlory Education 
Niagara Fa1l5 , New York 
Eunice C. Jones 
Elemen tary Edu cation 
Snyder, New York 
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Elaine Marie Jahnke 
Elemen tary Education 
Buffa lo, New York 
Harvey Johnson 
Elementary Education 
Buffalo, New York 
Jeanette Jones 
Elementary Education 
Macedon, New York 
Harold R. Jan tzi 
Industria l Arts 
Clarence, New York 
Elizabeth O. Jones 
Elementary Education 
Ed en, New Yo rk 
Mary J. Jones 
Elementa ry Education 
Buffalo, New York 
:1 
t 
Robert N. Jones 
Industrial Arts 
Blasdell, New York 
Lindo Kanowi tz 
Ar' Educa tion 
Brooklyn, New York 
Doris Ann Keller 
Elementary Education 
Orchord POlk, New York 
Linda M. Jos!in 
Elementa ry Education 
Waterville, New York 
Thccocty Koros 
Elomentary Education 
Tonawanda, New York 
William 1. Keller 
Industr ial Arts 
Buffolo, New Vork 155 
Elaine Kah ler 
Home Economics 
Horseheads, New York 
Arlene Keirn 
Elementary Educa ti on 
Kenmore, New York 
Freda Judge 
Elementary Education 
Jama ica, New York 
Isabelle C. Koles 
Elementary Educa tion 
Buffo lo, New York 
Roberta 1. Kent 
Art Education 
Nor th Tonawanda, New York 
He len L. King 
Art Education 
Olean, New York 
Frank E. Ken li ne 
Eleme nta ry Ed ucation 
Kenmore, New York 
Kenne th M. Kern 
Industr ial Ar ts 
Cen ter Moriches, New York 
Mary Jane Kenney 
Elementary Educati on 
l ockport, New York 
Alberta S. Kingston 
Elementary Education 
Buffalo, New York 
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Richard A. Kibler 
Elementary Educa ti on 
Lockport, New York 
Marie Cecelia Kirkland 
Elementary Ed ucation 
Buffa lo, New York 
Marcia Ann Kieto 
Ar t Educat ion 
Buffolo, New Yo rk 
Joan F. Klein 
Elementa ry Education 
La ncaster, New York 
Robert E. Knopp 
Elementary Education 
Buffa lo, New York 
Patricia Kotulak 
'Elementary Education 
Buffa lo, New Yo rk 
Bar_bora J. Koch 
Home Economics 
Buffalo, New York 
Sylvia Kowa l 
Home Economics 
Buffalo, New York 
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Phyllis A. Kolbe 
Elementary Educati on 
Buffalo, New York 
Allan W. Kromer 
Industrial Arts 
Tonawanda, New York 
Lynn E. Krupp 
Elementary Education 
Forest Hil ls, New York 
Cora l A. Kuhn 
Elementary Education 
Egge rtsv ille, New York 
joan A. Kosinski 
Elementary Educa tion 
Buffalo, New York 
Lou is J. Kazen 
Indus tr ial Arts 
North Tonawanda. New York 
Olga Kurtz 
Elementary Education 
Buffa lo, New York 
Noncyannc E. LaLonde 
Elementary Education 
Watertown, New York 
Nancy Ruth Logowski 
Home Economics 
Buffalo, New York 
Arlene Loyer LoPresti 
Elementary Education 
Buffalo, New York 
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Art Educotion 
Potsdam, New York 
Alice Lander 
Home Economics 
Wayland, New York 
Alexander J. Lazik 
Industriol Arts 
Mary Ellen Ladd 
Ele mentary Education 
Buffalo, New York 
Maureell Ann Lawler 
Elementary Educatioll 
Kenmore, New York 
Joseph A. Laz:z:aro 
Art Education 
ew York 
Sa lly May lemon 
Home Economics 
Will iamsville, New York 
Robert Levine 
Elementary Education 
Buffalo_, New York 
Janet Renee Lockwood 
Art Educa tion 
Rochester, New York 
Goil Louise lempenau 
Elementary Educa tion 
Cheektowaga, New York 
Mary Jane Lewis 
Elementary Education 
Buffalo, New York 
Lour ita Ladestro 
Elementary Education 
Falconer, New York 
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Joseph Robert Levesque 
Elementary Education 
North Collins, New York 
Dom inic J. LoGalbo 
Industrial Arts 
Buffalo, New York 
Leila leve 
Elementary Education 
Buffalo, New York 
Sylvia Liebe rman 
Elementary Education 
Hempstead, New Yo rk 
1 ' 
Howard S. Luff 
Industria l Arts 
Gasporl, New York 
Poul Luczak 
Industrial Arts 
Buffalo, New York 
sory T. Marasco 
Art Educa t ion 
Buffolo, New York 
Joyce Sutton Mogie 
Home Economics 
Buffa lo, New York 
Gertrude Monk 
Art Education 
Hilton, New York 
Kay E. Martin 
Elementary Educa tion 
Buffalo. New York 
I 
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Ellen Mack 
Elementary EdlJcation 
Buffalo. New York 
Edith L. luke 
Home Economics 
Versa il les, New York 
Fronces Man~o 
Elem entary Education 
Buffalo, New York 
lois Morvin 
Elementary Education 
Buffalo, New York 
Wa lter S. Ma jewski 
Industrial Arts 
BufFolo, New York 
t 
Suzanne Que reau McQueen 
Home Economics 
North Rose, New Yo rk 
Eleanor Mazierski 
Elementary Education 
Arcade, New York 
Richard A. Mazur 
Art Education 
Little , Fo il s, New York 
Mary Jeon McNab 
Ele mentary Educa ti on 
lockport, New York 
Lois Me idenbauer 
Home Economics 
lancaster, New York 161 
Sara jane McNess 
Elementa ry Education 
Eggertsville, New York 
Don na S. McNe il 
Elementa ry Education 
Kenmore, New York 
Wa lt er l. Mer rick 
Art Educa tion 
Jo rdanville, New York 
El izabeth A. McCabe 
Elementary Education 
Allegany, New York 
Virlcent McGovisk 
Industr ial Arts 
Olean, New York 
She ldon Edwa rd Merri tt 
Ele mentary Education 
Ken more, New York 
I 
Ii 
i 
, 
Judy Simon Mcslman 
Elementary Education 
Buffalo, New York 
Barbara Ann Miller 
Home Economics 
Syracuse, New York 
James Thomas Mi llett 
Art Educat ion 
Amsterdam, New York 
Elizabeth P. Meyers 
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Howard A. Meyers 
Industria l Arts 
Suffa lo. New York 
Jud ith A. Mil lspaugh 
Elementary Ed ucati on 
Norwich . New York 
Daniel Micha lak 
Elementary Ed ucation 
Buffolo. New York 
Pat ricia A. Miller 
Elementary Education 
Buffalo, New York 
Cynthia Anne Miller 
Ar' Education 
Lakewood , New York 
Patri cia Anne Minken 
Elementary Educa tion 
Buffolo, New York 
louis Mofsie 
Art Education 
New York, New York 
Mari lyn Morris 
Elementary Education 
Buffa lo, New York 
Ste ll a Moscawitz 
Elementa ry Educa tion 
Peekskill, New York 
He len R. Mu ir 
Eleme nta ry Education 
Tonawanda, New York 
Albert U. Montanari 
Elementary Education 
Buffalo, New York 
Gerold H. Mu ll en 
Art Education 
Farmingdale, New York 163 
Anne Montgomery 
Elementary Education 
Webster, New York 
Mary Moore 
Elementary Educat io n 
Buffalo, New York 
Phillip Muck 
Industrial Arts 
Tonawanda, New York 
Andrew J. Musacchio 
Industr ial Arts 
Gowanda, New York 
Kathleen P. Murphy 
Elementary Education 
Kenmore, New York 
Robert J. Myers 
Art Education 
Buffalo, New York 
Normo Jean Munter 
Art Education 
Buffalo, New York 
James R. Nelson 
Industria l Arts 
Jamestown, New York 
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Elementary Education 
North Tonawanda, New York 
Patricia Bower Nafus 
Art Education 
Buffa lo, New Yo rk 
Richard lewis Nelson 
Ind ustrial Arts 
O lean, New Yark 
Colleen Buck ley Murray 
Elementary Education 
Buffa lo, New York 
Jean K. Nais h 
Elementa ry Education 
Buffalo, New Yo rk 
Elaine Newman 
Elementary Educa tion 
Niagara Falls, New York 
Sharon Neva 
Art Educa tion 
Rochester, New York 
Robert Andrew Olear 
Ele mentary Education 
Buffa lo, New York 
Jean Ann Pancio 
Elementary Education 
Olean, New York 
Ophelia A. Nicholas 
Elementary Education 
Buffa lo, New York 
Reg ina O'Neil 
Art Educa ti on 
Blasdell, New Yo rk 
Angeline G. Pappag eorge 
Elementa ry Education 
E9gcrl~\lille, New York 165 
John J. Norman 
Elementary Educa t ion 
Tonawand a, New York 
Bevcrly Parker 
Elcmcrltory Education 
Buffalo, New York 
Nancy J. Nissen 
Elementary Education 
Buffa lo, New York 
George Howard Pock 
Industrial Arts 
Homburg, New York 
Jar'le M. Peu5s 
Elementa ry Educa ti on 
Niagara Falls, New York 
Orphia Pinkoski 
Elementary Education 
Niagara Falls, New York 
Pasqua le A. Nicolina 
Industria l Ads 
freeport, New York 
Richard Pearce 
Elementary Edu cation 
Tonawanda, New York 
William A. Pcti llon 
Elementary Education 
Grand Island, New York 
Carol Morie Piver 
Eleme ntary Educa tio n 
Niagara Foils, New Yark 
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Shirley Itzkowitz Phillipson 
Elementary Education 
Niagara Fal ls, New York 
Helen Jone Plavko 
Art Education 
Johr'lson City, New York 
Robert D. Pir'lg 
Ind ustrial Arts 
Buffalo, New York 
No rman Plezia 
Industrial Arts 
Buffalo, New York 
, 
, 
I 
, 
Joan E. Podge rs 
Elementary Education 
Buffalo, New York 
Shirley A. Posner 
Elemen:ary Education 
Buffalo. New York 
Joan J . Polizzi 
Elementary Education 
Tonawanda, New York 
No ncy M. Potter 
Elementary Education 
Kenmo re , New York 
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Sara Pomeranz 
Elementary Education 
Buffolo, New York 
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Rona ld F Thrun 
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Dale Trost 
Elementary Education 
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Marionne N. VOllet·Sandre 
Art Educati on 
Kenmore, New York 
Rodney K. VanHousen 
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Corning, New York 
Maureen S. Ventry 
Home Economics 
Youngstown, New York 
Ccrole M. Vandercher 
Art Ed ucation 
Buffalo, New York 
Coryl Verlalino 
Elementary Education 
Buffalo, New York 
Sondra Word 
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Robert E. Webb 
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Derby, New York 
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Wolte r Warner 
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Dannemora, New York 
Cloire Weinberg 
Home Economics 
Walton, New York 179 
Angelo James Verven 
Elementa ry Education 
Poughkeeps ie, New York 
Johanna Sue ~agner 
Elementary Education 
Tonawanda, New York 
Pr isci ll a Watson 
Home Economics 
Lockport-, New York 
Hen;y Wo lbesscr 
Elementary Education 
Buffalo, New Yo rk 
M. Joanne Waskey 
Elementary Education 
Geneseo, New York 
George W. We infurtner 
Industria l Arts 
Buffalo , New York 
Jean A. Wende l 
'Elementa ry Edu ca ti on 
Buffa lo. New York 
Lucas Welgoss 
Elementa ry Educo tion 
Kenmore, New York 
Ju li e A. Wil es 
Elementary Educa ti on 
Nor th Tonawanda, New Vorl: 
Lois E. Wetzel 
Elementary Education 
Hempstead. New York 
Monroe H. Whiting 
Ele mentary Education 
Elmira. New Vork 
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Buffa lo, New Vork 180 
Richard E. Wettl aufer 
Art Ed ucation 
Rooseve lt. Long Island, New Vork 
Buffalo, New York 
Ja mes Lester Wi lcox 
Indust ria l Arts 
Rock Glen, New Vork 
Doris Wil ler, 
Elementa ry Education 
Snyde r, New York 
Wi lliam Willerth 
Industria l Arts 
Buffa lo, New York 
Anthony C. Wronski, Jr. 
Industrial Arts 
Barker, New York 
Carol Ann L. Williams 
Art Educat ion 
Cecelia Williams 
Art Education 
Clarence, New York 
Charles H. Wolffer 
Elementary Education 
Chee ktowaga, New York 
Jodelle J. Wuertzer 
Elementary Education 
Jamestown, New York 18'1 
Joan Worley 
Elementary Education 
Buffa lo, New York 
Ma rgaret E. Woodall 
Elementary Education 
Kenmore, New York 
Doris A. Zabadal 
Elementary Education 
Buffa lo, New York 
Jean Edith Williams 
Art Education 
Oswego, New York 
Ca role A. Wolfe 
Art Education 
East Syracuse, New York 
Ann Zappia 
Elementary Education 
Buffalo, New York 
Coraline Noncy Zieio 
Ele mentary Educa tion 
Ea~ t Amherst , New York 
Mari lyn P. Zuch 
Art Education 
Mineola, New York 
Delores Barne r 
Elementa ry Education 
Buffa lo, New York 
Geraldine Borom 
Elementary Education 
Buffa lo, New York 
Lorraine Closs 
Elemel"llory Education 
Buffa lo, New Yo rk 
Carole Delmore 
Art Education 
Sa ratoga Springs, New York 
Pauline Duckett 
Elementary Education 
Palmyra, New York 
Sh irley Fi tzgerald 
Elementa ry Ed ucation 
Buffalo, New York 
Stanley N. Zilker, Jr. 
Indus tria l Arts 
West Seneca , New York 
Cleo B. Zimmerman 
Elementary Educat ion 
Buffalo, New York 
Beverly Zucke r 
Elementa ry Education 
New Vo rk, New Vork 
CAMERA SHY 
Judi th Ha ight 
Art Education 
Kenmore, New York 
Ka thryn Kerman 
Elementa ry Education 
Buffa lo, New York 
Josephine Mauri 
Elementary Education 
Kenmore, New York 
Nonnio Lan ier 
Elemen tary Education 
Buffalo, New York 
Jeannette Morely 
Elementary Education 
East Pemb roke, New York 
GO$tono Nesci 
Art Education 
Rome, New York 
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Hugh Neil 
Art Education 
Buffa lo, New Vork 
Pa tr icio Paco nowski 
Elementary Education 
Ho mburg, New Vork 
Joanne Pinker 
Elementary Education 
Buffa lo, New York 
Carole Reid 
Art Educa ti on 
Buffa lo, New York 
Barbaro Scholey 
Elementary Education 
Buffolo, New York 
John Smollwood 
Industrial Arts 
Casti le , New York 
Sta nley E. Zimmerm:Jn 
Industria l Arts 
Buffa lo, New York 
Daniel l. Zwolinski 
Elementary Education 
De pew, New York 
Norma Smi th 
Elementa ry Educa 'ion 
Buffalo, New York 
Ca rmela Sal ma ine 
Elementary EducOlion 
Buffa lo, New York 
Gero ld Torrence 
Art Educotion 
limestone, New York 
Potrici a Tra um 
Art Education 
Kenmore, New York 
Co ral Wa lton 
Ele menta ry Educati on 
Buffa lo, New York 
James Wightman 
Art Education 
lockport, New York 
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